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____________________________________________________________________ 
Tämä opinnäytetyö on toiminnallinen opinnäytetyö, jonka aiheena on ohjattu 
musiikki päiväkodissa. Kohderyhmänä opinnäytetyössä on Porin Ruosniemen 
päiväkodin yksi 3-6 –vuotiaiden kokopäiväryhmä. Tuokioon osallistui edellä 
mainitusta lapsiryhmästä kahdeksan 4-5 -vuotiasta lasta. Työn tavoitteena oli löytää 
uusia työkaluja ja ideoita, joita päiväkodin työntekijät voisivat käyttää myöhemmin 
musiikkituokioissa. Työn kautta pyrittiin myös innostamaan päiväkodin työntekijöitä 
aiempaa enemmän musiikkituokioiden toteuttamiseen. Tavoitteena oli myös innostaa 
lapsia musiikkia kohtaan ja luoda sellainen sisältö tuokioihin, että jokainen lapsi 
voisi saada musiikista positiivisia onnistumisen kokemuksia tuokioiden aikana. 
 
Opinnäytetyön toiminnallinen osuus toteutettiin syksyllä 2011. Toiminnallinen osuus 
sisälsi viisi toiminnallista musiikkituokiota. Tuokioiden sisältö oli hyvin 
monipuolinen, kuten esimerkiksi musiikkiliikuntaa, laulamista ja soittamista. 
Jokaisessa tuokiossa oli sama alkulämmittely ja lähes sama loppurentoutus. Jotkut 
tuokiot sisälsivät laulun, jolla virittäydyttiin tunnin teemaan. Pääpaino tuokioissa oli 
kuitenkin uuden laulun opettelussa ja soittamisessa. Tuokioissa oli mukana myös 
aina jotain uusia lauluja tutuksi tulleiden laulujen lisäksi. Tuokiot liittyivät aina 
jollain tapaa toisiinsa, esimerkiksi kolmannen tuokion laulu sai uusia muotoja 
viidennessä tuokiossa. 
 
Työn tulokseksi syntyi viisi musiikkituokiota. Musiikkituokioista tehtiin havaintoja 
tuokioiden aikana, jotka kirjattiin ylös ja raportoitiin. Tämän opinnäytetyön tulos 
palvelee sekä opinnäytetyön tekijää, opinnäytetyön yhteistyökumppania että yleisesti 
opinnäytetyön lukeneita kasvatusalan ammattilaisia. Opinnäytetyön kautta edellä 
mainitut tahot saavat lisää työkaluja musiikkituokioiden toteuttamiseen. Tätä kautta 
heidän ammatillisuutensa pääsee kehittymään. 
 
Teoriassa nostetaan esille yleisiä asioita varhaiskasvatuksesta ja päivähoidosta, 
lapsen luovuuden kehitys alle kouluiässä sekä alle kouluikäinen lapsi ja 
musiikkikasvatus. Luku viisi sisältää esittelyn Ruosniemen päiväkodin 
musiikkikasvatuksesta. Luvusta viisi aina opinnäytetyön loppuun asti syvennytään 
musiikkituokioihin tässä työssä. Ensimmäisenä tulee esiin musiikkituokioiden runko 
tässä työssä ja tämän jälkeen syvennytään itse musiikkituokioista nouseviin 
havaintoihin. Opinnäytetyö päättyy pohdintaan, joka kokoaa kaiken yhteen. 
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This thesis is a functional thesis on the subject of guided music in kindergarten.  
The target group in the thesis is Ruosniemi kindergarten’s one full-time group 
consisting of 3-6 year old children. In the sessions participated from above 
mentioned group eight children of ages 4-5 years. The aim was to find new tools and 
ideas that the employees could use later in their music sessions. The thesis also 
sought to inspire the day care workers to implement more musical moment. 
The aim was also to inspire the children in music and to create the content so that 
every child could get positive experiences of success from music during these 
sessions. 
 
The functional part of the thesis was carried out in the autumn of 2011. The 
functional part included five functional music sessions. The content of the sessions 
consisted of very diverse elements, such as motion along music, singing and playing. 
Each moment had the same warm up and almost the same relaxation exercise in the 
end. Some moments included a song which tuned in to the theme of the session. 
However the main focus in the sessions was to learn to sing and play a new song. 
The sessions included always some new songs in addition to familiar songs. Sessions 
was always related to each other, for example, the song in the third session got some 
new forms in the fifth session. 
 
As a result of the thesis five musical sessions was created. Observations were made 
during the music sessions, which were recorded and reported. The results of this 
thesis serve the author and partners of this thesis and also every educator who reads 
this report. Through the thesis the above mentioned parties are given more tools to 
implement musical sessions. In this way their professionalism can be developed. 
 
In theory section is raised the general issues of early childhood education and of day 
care, development of creativity of children under school age and below school-aged 
child and music education. Chapter five contains the presentation Ruosniemi 
kindergarten’s music education. Chapter five and the end of the thesis go into the 
musical sessions in this thesis. First comes up the frame of the musical sessions and 
after that the thesis goes into the observations rising from the musical sessions. The 
thesis ends in a speculation that brings it all together. 
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1 JOHDANTO 
 
Musiikki on aina ollut lähellä sydäntäni. Olen harrastunut pianon soittoa pienestä 
tytöstä lähtien ja musiikki on edelleen suurena osana elämässäni. Nautin työskennellä 
alle kouluikäisten lasten parissa, sillä erityisesti pienet lapset saavat minut hyvälle 
tuulelle. Olen myös aina ollut kiinnostunut lapsen kehityksestä, mitä kaikkea lapsen 
elämässä tapahtuu kasvun ja kehityksen varhaisina vuosina. Siksi minulle oli 
luontevaa yhdistää tähän opinnäytetyöhön musiikki ja alle kouluikäiset lapset sekä 
tutkia alle kouluikäisen lapsen musiikkikasvatusta sekä siinä tapahtuvia 
kehitysvaiheita.  
 
Lapselle musiikki on tärkeä asia kasvun ja kehityksen kannalta jo aivan pienestä 
vauvasta lähtien. Musiikki vaikuttaa moneen eri osa-alueen lapsen kehityksessä, 
kuten esimerkiksi itsetunnon kehittymiseen, lukemaan oppimiseen ja kognitiivisiin 
taitoihin. Mitä monipuolisempia musiikkituokiot ovat sisällöltään, esim. laulamista, 
soittamista, musiikin peruskäsitteitä ja musiikkiliikuntaa, sitä rikkaampia 
kokemuksia lapsi voi saada musiikin maailmasta. On siis tärkeää, että kasvattaja luo 
lapselle oppimisympäristön, jossa lapsi voi saada rikkaita kokemuksia musiikin 
maailmasta jo aivan pienestä lapsesta alkaen. Vastuu lapsen musiikillisten taitojen 
kehittymistä on kasvattajalla. 
 
Päiväkodin arki on kiireistä ja kasvattajilla ei ole välttämättä aina mahdollisuutta 
panostaa ohjattuihin musiikkituokioihin. Päiväkodeissa suuret lapsiryhmät ja 
henkilökunnan pieni määrä verrattuna lapsimäärään aiheuttavat haasteita 
musiikkituokioiden järjestämiselle. Päiväkodeissa on paljon ohjelmaa päivän aikana, 
joten voi olla vaikeaa toteuttaa säännöllisesti musiikkituokioita kaiken muun 
toiminnan ohella. 
 
Edellä mainittujen syiden perusteella minulle oli luontevaa lähteä toteuttamaan 
toiminnallista opinnäytetyötä, joka keskittyisi nimenomaan siihen, että valitsemani 
päiväkoti saisi uusia ideoita musiikkituokioiden toteuttamiseen. Tämän 
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opinnäytetyön tavoitteena on siis järjestää tarkoin suunniteltuja musiikkituokioita, 
jotka palvelevat sekä musiikkituokioissa mukana olevia lapsia että päiväkodin 
työntekijöitä. Tarkoituksena on, että tämän opinnäytetyön kautta päiväkodin 
työntekijät innostuisivat aiempaa enemmän toteuttamaan musiikkituokioita ja myös 
lapset innostuisivat enemmän musiikista. Mikäli lapset saavat onnistumisen 
kokemuksia ja saavat pitää hauskaa musiikkituokioissa, ovat musiikkituokiot 
onnistuneita. 
2 VARHAISKASVATUS JA PÄIVÄHOITO  
2.1 Varhaiskasvatuksen määritelmä 
Varhaiskasvatus on pienten lasten eri elämänalueilla toteutuvaa kasvatuksellista 
vuorovaikutusta. Varhaiskasvatuksen kautta pyritään tukemaan lapsen kasvua, 
kehitystä sekä oppimista. Varhaiskasvatus voi palvella tehokkaalla tavalla lapsen 
etuja, mikäli lasten vanhemmat ja kasvatuksen ammattilaiset pystyvät toteuttamaan 
tehokkaasti kasvatuskumppanuutta. Kun perheet ja kasvattajat toteuttavat yhteistä 
kasvatustehtävää, voi kasvatuksesta tulla lapselle mieluinen kokonaisuus. 
(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 11) 
 
Varhaiskasvatus pitää sisällään hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuuden. Se 
on myös suunnitelmallista ja tavoitteellista vuorovaikutuksellista toimintaa, jossa 
lapsen omakohtainen leikki on keskeisessä roolissa. Varhaiskasvatuksen tehokkaan 
toteutumisen kannalta on merkittävää ammattitaitoinen henkilöstö. On olennaista, 
että koko henkilöstöllä sekä myös yksittäisellä kasvattajalla on vahva ammattitaito. 
(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 11) 
 
Valtakunnallisten linjausten mukaan varhaiskasvatusta järjestetään eri 
varhaiskasvatuspalveluissa, kuten esimerkiksi päiväkodissa ja perhepäivähoidossa. 
Varhaiskasvatuspalveluiden tuottajina ovat kunnat, seurakunnat, järjestöt ja 
yksityiset palveluntuottajat. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 11) 
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2.2 Varhaiskasvatuksen kasvatusalueet 
Päivähoidossa pidetään tärkeänä kasvatusalueiden kokonaisvaltaisuutta. Päivähoidon 
kasvatustoiminnassa on seitsemän erilaista kasvatusaluetta, jotka toteutuvat yhdessä 
ja vaikuttavat toinen toisiinsa. Kasvatusalueet ovat fyysinen kasvatus, sosiaalinen 
kasvatus, emotionaalinen kasvatus, esteettinen kasvatus, älyllinen kasvatus, eettinen 
kasvatus ja uskonnollinen kasvatus. Kasvatusalueita voidaan tarkastella kolmesta eri 
näkökulmasta, jotka nekin liittyvät kiinteästi toisiinsa. Tavoitteet voidaan erikseen 
siis määritellä hoito- ja kasvatusympäristölle, hoidolle ja kasvatukselle sekä myös 
lapsen toiminnalle ja kasvamiselle. (Ahteenmäki-Pelkonen 1993, 14-15) 
 
Varhaiskasvatuksessa kasvattaja vastaa päivähoidon esteettisestä, kulttuurisesta ja 
taiteellisesta kasvatuksesta. Tämä toteutuu luontevasti esimerkiksi kuvataiteen, 
musiikin, liikunnan sekä draamakasvatuksen toimintatilanteissa päiväkodin hoito- ja 
kasvatustoiminnassa avulla. Kasvattajan tehtävä on nimenomaan mahdollistaa 
lapsille esteettisiä kokemuksia. On merkittävää, että kasvattaja tukee toiminnallaan 
lapsen kykyä käyttää herkkiä ja avoimia aisteja. Kasvattajan on myös 
mahdollistettava lapselle ihmettelemisen ja hämmästelemisen taito sekä rakennettava 
ympäristö, jossa näkyy lapsen oman kulttuuri. (Ruokonen & Rusanen 2009, 10) 
2.3 Varhaiskasvatus päivähoidossa 
Suomalaisessa päivähoidossa pidetään tärkeänä, että päivähoidossa yhdistyvät hoito, 
kasvatus ja opetus. Päivähoidon tavoitteena on antaa lapselle turvallinen hoitopaikka, 
jossa turvataan lapsen tasapainoinen kehitys. On merkittävää, että päivähoidossa ovat 
sekä sopivat toimitilat ja toimintavälineet että riittävä määrä varhaiskasvatukseen 
soveltuvaa henkilökuntaa. Edellä mainitut asiat takaavat lapsen hoidon ja 
kasvatuksen toteutumisen. (Sosiaali- ja terveysministeriön www-sivut 2010 & Laki 
lasten päivähoidosta 4§. 1973.) 
 
Varhaiskasvatus on hyvin tärkeä asia lapsen kasvatuksessa. Varhaiskasvatus pitää 
sisällään monia eri kasvatusalueita. Tässä opinnäytetyössä syvennytään eniten 
fyysiseen kasvatukseen, sosiaaliseen kasvatukseen, emotionaaliseen kasvatukseen 
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sekä esteettiseen kasvatukseen. Nämä kaikki toteutuvat tässä opinnäytetyössä, kun 
lapsi saa mahdollisuuden käyttää luovuuttaan tuokioissa, joissa toteutuu hyvin 
monipuolisesti musiikkikasvatuksen eri osa-alueet. 
3 ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN LUOVUUDEN KEHITYS 
3.1 Lyhyesti lapsen luovuuden kehityksestä 
Pieni lapsi ei suunnittele suuremmin toimintaansa, vaan hän toimii ensin ja pohtii 
toimintaansa vasta sen jälkeen. Lapsi ei pohdi aikuisen tavoin, mitä ensin tekee, mitä 
sen jälkeen ja mitä sen jälkeen. Lapsi tekee asiat kerrallaan. Lapsi oppii niin paljon 
uusia asioita, että hänen on alettava toimimaan oppiakseen asiat oman toimintansa 
kautta. Aikuinen voi tarjota lapselle virikkeellisen ympäristön, mutta lapsen on itse 
otettava käyttöön saatavilla olevat mahdollisuudet ja virikkeet. Vaikka aikuinen 
antaisi paljon ohjeita, mutta ellei lapsi ole toiminnassa täysin mukana, hän ei opi 
uusia asioita kovin paljon. Aikuisen tehtävänä on herättää lapsen mielenkiinto ja 
antaa lapsen tulla mukaan omalla tavallaan. Lapsen sisäinen oppimissuunnitelma 
ohjaa häntä oppimaan asioita ja menemään oikeaan suuntaan oppimisessa. Lapsella 
on halu tehdä erilaisia asioita oppiakseen uutta sekä saadakseen toiminnallaan 
huomiota aikuiselta. (Einon 2003, 8-9) 
3.2 Lapsen luontaisten lahjojen kehitys 
Luovuuden alkuperää pienellä lapsella on vaikea tutkia. Tutkimusten mukaan 
esimerkiksi geenit, kasvatus, persoonallisuus sekä kokemukset vaikuttavat, mutta ei 
ole tietoa kuinka paljon näillä asioilla on vaikutusta lapsen luovuuden kehittymiseen. 
Lapsen luovuuden kehitykselle tärkeää on lapsen sosiaalinen verkosto. Niinpä lelujen 
ja muiden virikkeiden runsas määrä ei korvaa sosiaalisen ympäristön kautta opittuja 
tietoja ja taitoja. (Einon 2003, 12) 
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Luovuuden kehittymistä tapapainoiseksi ja monipuoliseksi edistävät merkittävästi 
esimerkiksi lapsen rohkaiseminen tunteiden ja mielipiteiden ilmaisemiseen, lapsen 
rohkaiseminen ajatustensa arvioimiseen sekä lapsen oikeus olla sellainen kuin hän 
on. Erityisesti lapsen omilla vanhemmilla on suuri rooli, millaiseksi lapsi pystyy 
kehittymään luovuuden osalta. Esimerkiksi vanhempien luottaminen lapsen 
kykyihin, vanhempien hyväksyvä asenne lasten luovia ajatuksia kohtaan, 
vanhempien tukeminen lasta olemaan erilainen, vanhempien oma esimerkki omista 
luovista askareistaan sekä vanhempien rohkaiseminen lasta mielikuvitusleikkeihin 
ovat tärkeitä asioita lapsen luovuuden kehittymiselle. (Einon 2003, 13) 
3.3 Luovuuden vaikutus lapsen itseluottamukseen 
Luovuus on yhteyksissä itseluottamukseen. Mikäli lapsi menestyy ja luottaa itseensä 
yhdellä osa-alueella, hän uskoo itseensä myös muissa asioissa. 4-5 -vuotias 
muodostaa käsityksensä omasta itsestään sen perusteella, mitä asioita hän osaa tehdä 
ja mistä asioista hän selviytyy kunnialla, kun taas kaksivuotias lapsi elää tiukasti 
kiinni tässä hetkessä. Kaksivuotiaan itsetunto vaihtelee vaiheittain. Kun eilen hän oli 
punapaitainen poika, joka osaa ajaa pyörällä, huomenna hän on sinipaitainen, joka 
putoaa pyörän selästä. (Einon 2003, 18) 
3.4 Lapsen yksilöllinen luovuus  
Lapset ovat todella erilaisia. Jotkut lapset tarvitsevat enemmän tukea ja rohkaisun 
sanoja kuin toiset lapset. Mikäli lapsella on oppimisvaikeuksia, tällainen lapsi 
tarvitsee enemmän huomiota ja tukea, sillä hän ei osaa omin avuin suunnata itseään 
luovaan toimintaan. Joillakin lapsilla saattaa olla keskittymisongelmia, toiset lapset 
ovat taas fyysisesti vajavaisia eli he eivät osaa tehdä esimerkiksi vaikeita liikkeitä 
fyysisellä tasolla. Aikuinen voi rikastuttaa lapsen onnistumisen kokemuksia muilla 
alueilla. On tärkeää, että aikuinen hyväksyy ja kannustaa lastaan parhaansa mukaan, 
sillä usein valitettavasti yhteiskunta aliarvioi lapsia. Tämä horjuttaa lapsen itsetuntoa. 
(Einon 2003, 20) 
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Aikuisen on annettava lapsen yrittää tehdä askareensa, vaikka se veisikin vähän 
enemmän aikaa. Aikuisen on myös annettava lapsen toimia ja tehdä vapaasti 
askareensa vaikeuksista huolimatta. Aikuinen voi vahvistaa lapsen itseluottamusta 
kertomalle, että lapsi on aikuiselle tärkeä ja merkittävä siitä huolimatta, vaikka hän 
epäonnistuisi. On merkittävää, että aikuinen uskoo lapsen kykyyn onnistua. Vaikka 
lapsella olisikin liikuntarajoite tai jokin muu este toiminnan täydelliselle 
suorittamiselle, se ei saa olla esteenä sille, että lapsi voisi suorittaa tehtävän siinä 
missä muut lapset. Esimerkiksi mikäli lapsi ei pysty soittamaan viulua, hän voi 
pystyä soittamaan kuitenkin rumpua. Lapsi voi saada onnistumisen kokemuksia ja 
hänen itsetuntonsa voi olla vakaalla pohjalla, mikäli hän vain saa osallistua 
toimintaan mukaan. Vastuu on aikuisella ja sillä, millaista toimintaa aikuinen 
kehittää lapselle aikuisen oman mielikuvituksen kautta. (Einon 2003, 21) 
3.5 Sääntöjen merkitys alle kouluikäisen lapsen luovuuden kehitykselle 
Luovassa taiteessa ilmaisulla on tarkat säännöt. Esimerkiksi musiikissa on nuotit ja 
sanat. Luovuus rajoittuu siihen kohtaan, kuinka näitä elementtejä ilmaistaan. 
Tullakseen taitavaksi pianistiksi lapsen on kehitettävä taitojaan. Tämä ei onnistu 
ilman opettajien tukea ja ohjausta. Lapsi tarvitsee rakentavaa palautetta 
toiminnastaan, esimerkiksi pianon soittamisesta, jotta hän oppii lähestymään 
toimintaa tavoitteellisella tavalla ja pystyy kehittymään taidoissaan. (Einon 2003, 25) 
4 MUSIIKKIKASVATUS JA ALLE KOULUIKÄINEN LAPSI 
 
Musiikkikasvatus on tärkeä asia varhaiskasvatuksessa. Musiikkikasvatuksen kautta 
voidaan luoda toimiva musiikillinen oppimisympäristö, jossa lapsi voi saada rikkaita 
oppimisen ja onnistumisen kokemuksia musiikin kautta. Musiikki on osa lapsen 
elämää hyvin varhaisessa vaiheessa. Jo raskausaikana äidin kuunnellessa rauhallista 
musiikkia kohdussa oleva pieni vauva rauhoittuu. Lapsille laulaminen on siis tärkeää 
liittää myös arjen perustilanteisiin, kuten esimerkiksi automatkoihin ja 
hoitotilanteisiin. Ei ole tärkeää kuinka hyvin itse laulaa, vaan tärkeää on saada antaa 
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lapselle musiikin kokemus. (Jarasto & Sinervo 1997, 218-219. Ruokonen & Rusanen 
2009, 22) 
 
Musiikkikasvatus toimii tukijana kotien kasvatustehtävässä. Lapselle musiikki on 
sekä leikkiä että fantasiaa, joiden kautta lapsen on mahdollista kokea erilaisia tunteita 
ja ajatteluprosesseja. Musiikillisen ympäristön kautta lapsi esimerkiksi herkistyy 
musiikin kuuntelemiselle. Lapsi pääsee myös kehittämään omia musiikin taitojaan 
laulamisen, soittamisen, liikkumisen, maalaamisen sekä tanssimisen ansiosta. 
Varhaiskasvatuksessa toteutettava musiikkikasvatus tukee merkittävällä tavalla 
lapsen kehitystä ja oppimisedellytyksiä. On siis tärkeää, ettei lasta leimata 
epämusikaaliseksi sen perusteella, mikäli suvussa ei ole oikeanlaisia geenejä 
musikaalisuuteen. Musikaalisuutta ei ole vain soittamisen tai laulamisen taito, vaan 
myös sävelten maailmaan uppoutuminen kuuntelemisen kautta on iso taito. Kun 
aikuiset toistavat lapsille samoja lauluja, loruja ja runoja, pienillä tytöillä ja pojilla on 
mahdollisuus saada rajattomia musiikkielämyksiä ja oppia uusia asioita musiikista. 
(Jarasto & Sinervo 1997, 218-219. Ruokonen & Rusanen 2009, 22) 
4.1 Musiikin peruskäsitteet ja niiden toteutuminen lasten musiikkikasvatuksessa 
Pienten lasten musiikkikasvatus on erittäin kokonaisvaltaista ja siinä pystytään 
hyödyntämään laulujen ja leikkien kautta musiikkikasvatuksen kaikki osa-alueet ja 
peruskäsitteet. Musiikin peruskäsitteitä ovat sointiväri, dynamiikka, muoto, rytmi, 
melodia ja harmonia. Kaiken lähtökohta on aina aikuisen innostuneisuus musiikkia 
kohtaan sekä hyvä vuorovaikutussuhde ja lämmin ilmapiiri. (Eerola & Ruokonen 
1994, 8) 
 
Lapsi tutustuu ympärillä vallitseviin ääniympäristöihin kuuntelemalla, 
havainnoimalla ja nimeämällä. Äänten sointivärit kiinnostavat lasta, sillä lapsi pystyy 
nopeasti tunnistamaan erilaiset äänet ja vastaavasti samoin soivista soittimista 
sointiväriparit. Lapsi tunnistaa sointivärin lisäksi myös voimakkuustekijöitä eli 
dynamiikan, esimerkiksi voimistuva-hiljenevä, äänten keston sekä tason. Kun lapsi 
oppii tunnistamaan äänten perusominaisuudet, tämä luo vankan perustan 
musiikillisuuden oppimiselle. (Ruokonen & Rusanen 2009, 23) 
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4.2 Musiikin toimintamuodot  
Erilaiset musiikin toimintamuodot, kuten esimerkiksi soittaminen, tukevat 
merkittävästi lasta jäsentämään kehonsa toimintoja. Musiikin toimintamuotojen 
kautta lapsi myös saa mahdollisuuksia harjoittaa hieno- ja karkeamotorisia taitojaan. 
Musiikkileikit, joissa tarvitaan rytmitajua, tukevat lapsen psykomotoriikkaa. 
Musiikin perussykkeen ja melodiarytmin lapsi omaksuu eri liikunnallisten leikkien 
sekä kehorytmin kautta. Kaikki soittaminen lähtee kehosta. Lapsi pääsee nauttimaan 
musiikin rytmistä esimerkiksi marssimisen, juoksemisen tai keinumisen kautta. 
Esimerkiksi musiikkiliikunnan rytmiharjoitusten kautta kehittyy niin lapsen 
kuuntelutaito, rytmitaju kuin myös liikkeiden koordinaatiokyky. Musiikkiliikunnasta 
tarkemmin asiaa myöhemmin. (Karppinen, Puurula & Ruokonen 2001, 133) 
 
Musiikillisissa toimintamuodoissa liikunta ja kehorytmit ovat merkittävässä 
asemassa, sillä niiden kautta voidaan ilmaista musiikin perussyke ja melodia. Keho 
on hyvä apusoitin musiikissa. Kun ensin opitaan asia kehosoittamisen kautta, 
voidaan myöhemmin ottaa mukaan rytmisoittimet. Esimerkiksi rytmien soittamista 
voidaan toteuttaa sekä kehosoittimilla (taputuksilla omaan kehoon) kuin myös 
rytmisoittimien avulla. (Ruokonen & Rusanen 2009, 25-26) 
 
Musiikkiliikunta ja rytmiharjoitukset kehittävät musiikin kuuntelemisen taitoa, 
rytmin ymmärtämistä ja liikkeiden koordinaatiota. Musiikkiliikunnalla, 
kehorytmileikeillä ja soittamisella on tärkeä osa lapsen hieno- ja karkeamotoriikan 
taitojen kehittymiselle. Edellä mainitut asiat myös vahvistavat eri liikesarjojen 
omaksumista. Lapselle voi muodostua kokonaisvaltainen kuva itsestään 
musiikkiliikunnan ja itseilmaisun ansiosta. (Ruokonen & Rusanen 2009, 26) 
 
Lapsen musiikilliselle kehitykselle on tärkeää, että hän saa varhain kokemuksia 
musiikista eri tavoilla, esimerkiksi musiikkia kuuntelemalla. Tämä kaikki on aikuisen 
vastuulla. Kuuntelu on yksi tärkeimmistä avaimista musiikkikasvatuksesta. 
Kuuntelun kautta lapsen kuuloaisti herää ja kuuntelutaito pääsee kehittymään. Ellei 
kuuntelutaito kehity, musiikin toteutuminen on mahdotonta. Kuuloaisti herää jo 
hyvin varhain, lapsen ollessa pieni sikiö. Kuuntelu avaa tietä muulle toiminnalle. 
(Eerola & Ruokonen 1994, 5) 
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4.3 Lapsen musiikillisten taitojen kehittyminen ikäkausittain 
Lapsen musiikillinen kehitys on aina sidoksissa kasvuympäristöön sekä sille, 
millaiset musiikilliset taidot ja valmiudet lapsella on ollut aiemmin elämässään. 
Esimerkiksi 3-vuotiaan lapsen musiikilliset tiedot, taidot ja kokemukset ovat 
perustana 5-vuotiaan lapsen musiikilliselle kasvuprosessille. (Karppinen ym 2001, 
123) 
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Taulukko 1. Lapsen musiikillinen kehitys ikäkausittain  (Einon 2003, 103. Karppinen 
ym 2001, 126) 
 
2-3v lapsi 
 
Lapsi laulaa itsekseen, mutta ei vielä hahmota laulujen sanoja ja 
säveltä. Hän liikkuu rytmin mukaan ja taputtaa tai soittaa 
rytmisoittimia lähes oikein.  
 
3-4v lapsi Lapsi osaa yksinkertaiset laulut melko hyvin. Hän osallistuu 
mielellään soittamiseen tai laulamiseen ja pitää laululeikeistä. 
Lapsi muistaa jo laulujen sanat sekä hän nauttii tarinoiden ja 
runojen kuuntelemisesta.  
 
4-5v lapsi Lapsi taitaa jo monimutkaisetkin laulut, sillä hän tunnistaa eri 
säveliä. Lapsi tanssii ja pitää hauskaa sekä nauttii 
lyömäsoittimien soittamisesta. Jotkut lapset tapailevat jo säveliä 
pianolla tai ksylofonilla. Lapsi tuntee äänen vastakohtaparit, 
esim. korkea-matala. Lapsi tekee jatkuvasti omia havaintojaan 
äänistä. Hän hallitsee sointivärin, muistaa kokonaisia lauluja 
sekä laulaa niitä spontaanisti. Lapsi nauttii myös suunnattomasti 
ryhmälaulamisesta, koska on juuri ymmärtänyt sen rikkauden. 
Lapsi osaa myös taputtaa sanarytmejä. Lapsi kykenee 
liikkumaan tempon mukana. 
 
5-6v lapsi Lapsi osaa jo kaiken edellä mainitun, mutta oppii myös 
jatkuvasti uusia asioita. Esimerkiksi lapsi laulaa aiempaa 
tarkemmin. Lapsi pystyy myös hahmottamaan sävelkorkeuden 
ja hän tunnistaa melodian ja rytmin. Lapsi ymmärtää, että 
laululla on harmonia ja soinnut. Lapsi käyttää käsiään ja 
jalkojaan rytmin mukaan. Tämän ikäinen lapsi nauttii yli kaiken 
musiikillisista ryhmätansseista. 5-6 -vuotias lapsi aloittaa myös 
mielellään soittimen opiskelun. 
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4.4 Musiikin vaikutus alle kouluikäisen lapsen kehitykseen  
Musiikkikasvatus on avain lapsen tasapainoiseen ja kokonaisvaltaiseen kasvuun. Sen 
kautta lapsen tunne-elämä sekä sosiaaliset, motoriset ja tiedolliset kyvyt pääsevät 
kehittymään. Lapsi nauttii yksinkertaisen musiikin kuuntelemisesta ja tuottamisesta. 
Lapsi pystyy ymmärtämään äänet ja hän tajuaa, että musiikin kautta pystyy 
ilmaisemaan tunteita. Lapsi myös tiedostaa hyvin varhain, että musiikki on 
sosiaalista toimintaa eli musiikin kautta voi kokea toisten ihmisten läheisyyttä ja 
päästä mukaan ryhmätoimintaan. (Eerola & Ruokonen 1994, 5. Einon 2003, 104-
105) 
4.4.1 Musiikki ja lukemaan oppiminen 
Musiikista voi olla myös apua lukemisongelmiin. Esimerkiksi sävelen ja rytmin 
kautta lapsi voi hahmottaa paremmin vaikeitakin sanoja ja lauseita. Näin siis lapsi 
oppii vaikeatkin asiat kuin vahingossa, musiikin avulla. Musiikkitarinat, tanssit ja 
kaikki, missä lapsi saa liikkua musiikin tahdissa tai musiikki on jollain tapaa mukana 
tekemisessä, ovat tärkeitä asioita lapselle. (Eerola & Ruokonen 1994, 5. Einon 2003, 
104-105) 
4.4.2 Musiikkikasvatuksen vaikutus kognitiivisiin taitoihin 
Musiikkikasvatus vaikuttaa positiivisesti lapsen käsitteenmuodostamiseen sekä 
matemaattisten valmiuksien kehittymiseen, esimerkiksi kykyyn hahmottaa muoto, 
taso ja suuruus.  Musiikillisen toiminnan ansiosta lapsen ajattelutaitojen yksilöllinen 
kehittyminen saa monentasoisia mahdollisuuksia. Musiikin kautta lapsen 
luonnollinen ja elämyksiä täynnä oleva tapa maailmankuvan avartamiseen sekä eri 
kulttuureihin tutustuminen mahdollistuu. Musiikin avulla lapsi pystyy jäsentämään 
muuta maailmaa ja sitä kautta myös jäsentämään omaa musiikillista identiteettiä 
oman maansa musiikilliseen kulttuuriin. (Ruokonen & Rusanen 2009, 26) 
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4.4.3 Musiikkikasvatus ja alle kouluikäisen lapsen itsetunto 
Aktiivinen musisointi on tärkeää lapsen kehityksen monelle eri osa-alueelle. 
Musisoinnin kautta lapsen maailma rakentuu kokonaisvaltaisesti. Musisointi 
vaikuttaa myös lapsen itsenäisyyden muodostumiseen sekä lapsen itsetuntoon. 
Musiikkikasvatus on siis tukena sille, että lapsi voi löytää positiivisen 
minäkäsityksen ja terveen itsetunnon. Erilaisten kehokosketuksia sisältävien 
laululeikkien avulla lapsi pystyy hahmottamaan kehonsa osat paremmin. Musiikki 
antaa hyvät lähtökohdat myös esimerkiksi itsensä tuntemiselle ja hyväksymiselle. 
(Eerola & Ruokonen 1994, 5. Karppinen ym 2001, 132) 
4.4.4 Musiikki sekä emotionaaliset ja sosiaaliset taidot 
Musiikilla on tutkittu olevan yhteyksiä lapsen tunne ja -sosiaalisen elämän 
muodostumiseen ja kehittymiseen. Musiikki on apuna tunteiden ilmaisemisessa 
esimerkiksi musiikkisatujen kuuntelemisen yhteydessä. Lapsi voi ilmaista musiikin 
kautta nousevia tunteita esimerkiksi tanssin tai maalaamisen kautta. Musiikin kautta 
nousee myös paljon nonverbaalista kokemusta. On kuitenkin tärkeää, että aikuinen 
käy läpi lapsen kanssa musiikin herättämiä tunteita ja tuntemuksia, sillä tämä on 
tukena lapsen kyvylle oppia kuvailemaan tunteitaan ja mielikuvia. (Karppinen ym 
2001, 132) 
4.5 Musiikkikasvatus alle kouluikäisen lapsen arjessa  
Musiikkikasvatuksella on suuri ja tärkeä merkitys alle kouluikäisen lapsen arjessa. 
Lapsen kognitiivisten, sosioemotionaalisten sekä psykomotoristen valmiuksien ja 
taitojen kehittyminen on mahdollista tavoitteellisella musiikkikasvatustoiminnalla. 
Musiikkikasvatuksen moninaiset sisällöt ja tavoitealueet liittyvät vankasti toisiinsa ja 
tämän seurauksena lapsen maailmaa pystytään rakentamaan hyvin monipuolisella 
tavalla sekä myös luovasti. Lapsen ongelmanratkaisukyky ja keksiminen ovat 
tärkeitä asioita luovassa prosessissa, jossa myös musiikillinen ajattelu kehittyy. 
Musiikillisen kehityksen kannalta leikki on olennaisessa osassa. Niinpä siis aikuisen 
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rooli on merkittävä, jotta lapsi voisi saada runsaasti taiteellisia virikkeitä. (Karppinen 
ym 2001, 123 ja 129) 
4.6 Lapsi ja ryhmä musiikkikasvatuksessa 
4.6.1 Ryhmän merkityksestä yleisesti alle kouluikäiselle lapselle 
Ryhmän merkitys on tärkeää lapselle. Ryhmässä lapsi vertaa itseään muihin sekä 
tutustuu toiseen sukupuoleen. Tämä on tärkeä asia lapsen minäkuvan selkiytymiselle. 
Ryhmän kautta lapsi rohkaistuu käyttämään taitojaan erilaisten leikkien avulla. Kun 
lapsi kokee, ettei kaikki olekaan aikuisten harteilla, tämä tuo lapselle vastuullisuuden 
tunnetta. Lapselle on tärkeää saada pieniä työtehtäviä sekä saada osallistua yhteisiin 
puuhiin ja leikkeihin. Näin lapsi kokee itsensä tärkeäksi. (Jarasto & Sinervo 1997, 
163-164) 
4.6.2 Ryhmän merkitys musiikkikasvatuksessa alle kouluikäiselle lapselle  
Musiikkikasvatuksessa on tärkeää lapsen tasapainoisen kasvun ja kehityksen 
kannalta yhdessä toimiminen sekä siitä aiheutuva ilo ja riemu. 
Musiikki toimii useassa eri vuorovaikutustilanteessa, kuten esimerkiksi perheessä, 
päiväkodissa ja erilaisissa kerhoissa. Musiikkia pystytään toteuttamaan parhaiten 
pienryhmissä. Ryhmässä lapsi oppii sosiaalisia taitoja laulujen, leikkien sekä 
soittamisen kautta. Musiikki yhdistää myös yhteisöjä vaikkapa juhla -ja 
konserttitilanteissa. Laulamisen, soittamisen, liikkumisen sekä leikkimisen kautta 
lapsi oppii joustavuutta eli hän oppii ottamaan muut huomioon ja antamaan muille 
lapsille vuoron. Näin siis lapsen vuorovaikutustaidot pääsevät kehittymään ja hän 
ymmärtää, että kaikilla lapsilla on tärkeä rooli lauluissa ja leikeissä. (Eerola & 
Ruokonen 1994, 5-6) 
 
Lapset rakastavat pitää hauskaa ja tuottaa iloa toisilleen. He nauttivat siitä, kun 
saavat ystäviä ja tukiverkoston ympärilleen erilaisten musiikkileikkien kautta, joissa 
kaikki ovat onnistujia tasapuolisesti. Laulaminen on yksi hyvä keino lapsiryhmässä, 
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jossa lapset eivät tunne toisiaan. Laulamisen avulla pystytään helposti murtamaan jää 
ryhmästä, sillä kenenkään ei tarvitse tehdä mitään vaikeaa. Tarvitsee vain osallistua 
lauluun ja leikkiin. (Einon 2003, 100) 
 
Musiikkikasvatuksen kautta pystytään tukemaan tehokkaalla tavalla lapsen 
emotionaalisia ja sosiaalisia taitoja sekä niiden oikeanlaista kehitystä. 
Musiikkikasvatuksen kautta lapsi myös muodostaa kuvan omasta itsestään yksilönä 
ja ryhmän jäsenenä. Musiikin avulla lapsi pystyy kehittämään tehokkaasti myös 
musiikillisia perusvalmiuksiaan. Kokonaisvaltaisesti musiikki on hyvin merkittävää 
lapsen kasvulle ja kehitykselle. (Eerola & Ruokonen 1994, 5-6) 
4.6.3 Kasvattajan rooli musiikkikasvatuksessa 
Lapsen ensimmäinen musiikkiympäristö on pyrittävä luomaan siten, että se toteutuisi 
lasta ajatellen sekä etenisi lapsen ehdoilla. Musiikki voi toimia hyvänä keinona 
esimerkiksi päivähoidon odotustilanteissa, joissa lapsi voi kohdata turhautumista. 
Niinpä siis musiikki voi toimia helpottavana keinona, jolla lapsi saadaan mukaan 
yhteistyöhön ja hänen huomionsa keskittyy pois ei-toivotusta toiminnasta. 
(Ruokonen & Rusanen 2009, 29) 
 
Merkittävän osan hyvälle musiikkiympäristölle tuo kasvattajan monipuolinen loru- ja 
lauluvarasto sekä musiikin tuntemus. Mitä enemmän kasvattaja muistaa tunnin 
materiaalia ulkoa, sitä spontaanimmin musiikkikasvatusta voidaan toteuttaa eri 
tilanteissa. Tämä taito kehittyy opettajalla vuosien kokemusten myötä, mutta tätä 
taitoa voi kehittää myös esimerkiksi täydennyskoulutuksen tai kirjallisuuden avulla 
sekä itse aktiivisesti kuuntelemalla, soittamalla, laulamalla sekä tanssimalla. 
(Ruokonen & Rusanen 2009, 29) 
 
Musiikkikasvatuksessa on merkittävää, että kasvattaja kannustaa ja aktivoi lapsia 
luoviin ajatteluprosesseihin lasten omaan ikään ja kehitystasoon pohjautuen. 
Kasvattajan on annettava tilaa lasten henkilökohtaisille luoville ajatuksille ja 
pohdinnoille sekä varottava ohjaamasta lapsia liikaa. (Ruokonen & Rusanen 2009, 
29) 
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4.7 Lapsilähtöisyys musiikkikasvatuksessa 
Musiikkikasvatuksen yksi tärkeimmistä asioista on lapsilähtöisyys. Tällä tarkoitetaan 
sitä, että vaikka opettaja suunnittelee ryhmän musiikkikasvatuksen, myös lapsella 
itsellään on mahdollisuus ja oikeus vaikuttaa toimintaan. Parhaimmillaan 
musiikkitoiminnan eri osa-alueet lähtevät lasten omasta leikkimaailmasta käsin, kun 
lapsilta tulee jatkuvasti inspiroivia ja innostavia ideoita oppimisprosessin 
rikastuttamiseksi. Musiikkitoiminta vaatii aikuiselta suunnitelmallisuutta, 
mielikuvitusta sekä myös luovaa otetta. Musiikkitoiminnan onnistuessa 
musiikkituokion ilmapiiri on hyväksyvä, kannustava ja innostava. Tämän 
seurauksena lapset innostuvat musiikista paremmin, rakastuvat musiikkiin ja 
haluavat myös myöhemmin harrastaa musiikkia. (Karppinen ym 2001, 136) 
 
Opettajan suunnitellessa lapsen elämään sekä lapsen henkilökohtaisiin elämyksiin ja 
havaintoihin pohjautuvaa musiikkikasvatusta, suunnittelun perustana on myös 
opettajan oma henkilökohtainen työtapa sekä sen analysoiminen. Kun opettaja pohtii, 
miten hän etenee suunnitelmassaan, mitkä ovat hänen kehityskohtansa sekä mikä on 
hänelle luontevaa omassa toiminnassaan, voi musiikkikasvatuksesta tulla onnistunut 
kokonaisuus lapsen etuja noudattaen. (Karppinen ym 2001, 136) 
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5 RUOSNIEMEN PÄIVÄKOTI JA MUSIIKKIKASVATUS 
Tämän osan tiedot pohjautuvat haastatteluun, joka toteutettiin toukokuussa 2011. 
Haastattelun kohdehenkilöinä olivat Ruosniemen päiväkodin johtaja sekä yksi 
päiväkodin lastentarhanopettajista.  
 
Haastattelukysymykset (LIITE 1) keskittyivät esimerkiksi seuraaviin asioihin: yleiset 
asiat päiväkodissa (päiväkodin ikä ja koko sekä lapsiryhmien määrä), päiväkodin 
henkilökuntarakenne, musiikkikasvatuksen muutokset päiväkodin historiassa, 
musiikin näkyminen päiväkodin arjessa, musiikin vaikutus lapsiin, lasten 
musiikillisen osaamisen tukeminen sekä musiikin kautta ilmenneet hyödyt 
päiväkodin arjessa. 
5.1 Yleistä päiväkodista 
Ruosniemen päiväkoti sijaitsee Satakunnassa, Porin Ruosniemen asutusalueella. 
Päiväkoti on perustettu vuonna 1958. 53-vuotiaassa päiväkodissa vaalitaan vanhoja 
perinteitä, joita halutaan toteuttaa päiväkodin arjessa eri tavoin. Päiväkodissa 
työskentelee n. 20 kasvatusalan ammattilaista, kuten esimerkiksi 
lastentarhanopettajia, sosionomeja, lähihoitajia, lastenhoitajia sekä myös 
laitoshuoltaja ja keittäjä. 
 
Päiväkodissa on 105 lasta ja viisi ryhmää, joista neljä on kokopäiväryhmiä ja yksi 
osapäiväryhmä. Ryhmien koot elävät vuosittain. Esimerkiksi vuonna 2010-2011 
kokopäiväpaikoista on ollut pulaa, joten kokopäivälapsia on ollut osapäiväryhmässä. 
Näin siis osapäivälapsien määrä on ollut pienempi vuonna 2010-2011. 
 
Ruosniemen päiväkoti on tarkoitettu pääsääntöisesti 1-7 -vuotiaille lapsille, mutta 
iässä joustetaan tarpeen vaatiessa. Esimerkiksi päiväkotiin ovat tervetulleita myös 
10kk ikäiset lapset, mikäli lasten vanhempien hoitovapaat ovat päättyneet ja lapsilla 
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on tarvetta päästä päivähoitoon. Lapset voivat olla päivähoidossa aina koulun 
aloittamiseen asti. 
5.2 Musiikkikasvatus Ruosniemen päiväkodissa 
5.2.1 Musiikkikasvatus Ruosniemen päiväkodissa ennen ja nyt 
Ruosniemen päiväkodin musiikkikasvatuksessa ei ole tapahtunut kovin suuria 
muutoksia. Aiemmin musiikkituokiot olivat sisällöltään lapsille haastavampia, 
roolileikkejä oli enemmän ja yhteisten laulutuokioiden määrä oli suurempi. Aiemmin 
päiväkodissa pidettiin myös koko talon yhteisiä lauluhetkiä, kun nykyään keskitytään 
enemmän omassa ryhmässä toteutettaviin tuokioihin. Ruosniemen päiväkodissa 
pidetään nykyään tärkeänä yksinkertaisten laulujen oppimista, jotta lapsen olisi 
helpompi laulaa laulujen mukana. Päiväkodissa musiikin annetaan muuttua ja elää 
ajan myötä. 
 
Musiikki on tärkeä osa päiväkodin arkea. Ruosniemen päiväkodissa lauletaan, 
lorutellaan ja kuunnellaan lasten musiikkia ryhmittäin lähes joka päivä. Myös 
erilaiset taputukset ja kehosoittimien käyttäminen ovat yleistä musiikkituokioissa, 
joita järjestetään viikottain. Musiikkituokiot ovat tarkoin suunniteltuja ja niiden kesto 
on n. 30-45min. Musiikki nähdään päiväkodissa tärkeänä osana uusien asioiden 
opettelussa, kuten esimerkiksi rytmi lukemaan oppimisen tukena.  
5.2.2 Musiikin vaikutukset lapsen käytökseen Ruosniemen päiväkodissa 
Päiväkodin lastentarhanopettajan mukaan lasten levottomuus vähenee musiikin 
kautta. Musiikki toimii hänen mukaansa myös hyvänä apuna keskittymiseen ja 
rauhoittumiseen. Lapset nauttivat kuunnella musiikkia, sillä välillä he saavat pitää 
musiikin kautta hauskaa ja välillä taas he saavat rauhoittua. Musiikilla voi siis olla 
joko riehaannuttava tai rauhoittava vaikutus lapsiin - riippuu aivan siitä mikä on 
musiikkituokion tarkoitus. Ruosniemen päiväkodissa on todettu, että musiikki 
vaikuttaa suuressa määrin lapsen tunnetiloihin. 
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Musiikin on huomattu sopivan Ruosniemen päiväkodissa kaiken toiminnan taustalle. 
Musiikin kautta lapsi oppii monia asioita, esimerkiksi laulun sanoja ja rytmiä. Jotkut 
lapset päiväkodissa myös vaihtavat sanoja ja ottavat lauluja mukaan omaan 
toimintaansa. 
Ruosniemen päiväkodissa musiikki nähdään siis tärkeänä osana lapsen kasvua ja 
kehitystä. Musiikin avulla lapsi voi omaksua musiikin peruskäsitteet. Tärkeää on 
antaa lapselle myös onnistumisen kokemuksia musiikin avulla. 
5.2.3 Lasten musiikillisten taitojen tukeminen Ruosniemen päiväkodissa 
Ruosniemen päiväkodissa nähdään tärkeänä, että lapset saavat tukea musiikin eri 
osa-alueisiin. Päiväkodin musiikkikasvatuksessa lähdetään ruohonjuuritasosta ja 
edetään vähitellen kohti haasteellisempaa tasoa. Näin jokainen lapsi voi kokea 
onnistumisen kokemuksia, kun kaikki osaavat ainakin jotain. Päiväkodissa nähdään 
myös tärkeänä asiana kehuminen ja kannustaminen. Nämä ovat asioita, joiden kautta 
lapsi voi rohkaistua esimerkiksi esiintymään yksin tai parin kanssa muiden edessä. 
Laulamistilanteessa lapsen suurena tukena ja turvana ovat roolivaatteet, joiden kautta 
hän voi samaistua uuteen rooliin ja jännitys voi unohtua.  
5.2.4 Toimiviksi koetut asiat Ruosniemen päiväkodin musiikkikasvatuksessa 
Ruosniemen päiväkodin musiikkikasvatuksessa toimiviksi koettuja asioita ovat olleet 
esimerkiksi laulaminen, musiikin kuuntelu, soittimien käyttö, musiikin ja liikunnan 
yhdistäminen, musiikin ja kuvataiteen yhdistäminen sekä roolivaatteiden käyttö 
musiikin yhteydessä. Päiväkodissa on huomattu, että uuden laulun opetteluun on 
tärkeää liittää jokin esine tai rekvisiitta mukaan. Näin laulun oppiminen on 
helpompaa ja lapsi voi innostua laulusta aivan eri tavalla, kuin jos laulu pitäisi 
omaksua esimerkiksi vanhanaikaisesti penkillä istuen ja laulaen. Haastateltavan 
lastentarhaopettajan mukaan, mitä enemmän lauluja toistetaan päiväkodissa 
esimerkiksi päivälevon ja tuokioiden yhteydessä, sitä paremmin laulut jäävät lasten 
mieleen.  
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Päiväkodin vahvuuksina musiikkikasvatuksessa ovat soittimien ja roolivaatteiden 
runsas määrä, jotka ovat tärkeitä asioita musiikkituokioita suunniteltaessa. Myös 
työntekijöiden omat lauluperinteet tuovat päiväkodin musiikkikasvatukseen 
rikkautta. Päiväkodin johtajalla on itsellään vahva musiikillinen osaaminen erityisesti 
laulamisen suhteen, joten hän opettaa muille työntekijöille uusia lauluja. Päiväkodin 
johtajan ansiosta myös lapset oppivat laulamaan uusia lauluja tarkasti ja nopeasti. 
6 TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT 
Opinnäytetyön kohteena on Ruosniemen päiväkodin yksi 3-6- vuotiaiden 
kokopäiväryhmä. Kokopäiväryhmästä osallistui kahdeksan 4-5 -vuotiasta lasta 
musiikkituokioihin. Tavoitteena on innostaa työntekijöitä lisäämään musiikkia 
päiväkodin arkeen sekä saada lapset innostumaan enemmän musiikista. 
Musiikkituokioiden tarkoituksena on myös se, että voisin itse kehittyä ammatillisesti 
ja saada hyviä eväitä tulevaisuuttani varten toimiessani lasten parissa. 
6.1 Tutkimusmenetelmä 
Opinnäytetyössäni tutkimusmenetelmänä on kvantitatiivinen eli laadullinen tutkimus. 
Toiminnallisessa opinnäytetyössä pidetään tärkeänä, että siinä voidaan liittää yhteen 
niin käytännön toteutus kuin myös käytännön toteutuksen raportointi 
tutkimusviestinnän kautta. Toiminnallisessa opinnäytetyössä lopputuloksena on aina 
jokin konkreettinen tuote, kuten esimerkiksi tapahtuma, kirja, messu- tai 
esittelyosasto tai tietopaketti. On tärkeää, että työn tekijä käsittelee raportoinnissa 
keinoja, joiden kautta hän on saavuttanut työn tulokset. Tätä kautta raportin lukija 
saa tietää, mitä, miksi ja miten työ on tehty sekä millaisia tuloksia on saavutettu. 
Raportin kautta tuodaan myös esille, millaisia työn tekijän oma prosessi ja tuotokset 
ovat olleet sekä kuinka työn tekijä arvioi työtänsä. (Vilkka & Airaksinen 2003, 9, 51 
& 65) 
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6.2 Taustaa opinnäytetyölle  
Opinnäytetyön toteutuspaikkana on Ruosniemen päiväkoti. Päiväkodin johtaja valitsi 
eräästä lapsiryhmästä kahdeksan 4-5-vuotiasta lasta, jotka osallistuvat toteuttamiini 
tuokioihin. Johtaja halusi valita sellaiset lapset, joiden on helppo päästä tuokioihin 
mukaan ja joiden kanssa myös minun olisi helppo toimia musiikkituokioissa.  
 
Musiikki on olennaisena osana mukana päivittäisessä toiminnassa Ruosniemen 
päiväkodissa. Päiväkodissa lauletaan ja lorutellaan sekä järjestetään myös 
musiikkituokioita säännöllisesti. Ruosniemen päiväkodissa on paljon rekvisiittaa 
musiikkituokioihin, kuten esimerkiksi roolivaatteita ja soittimia. Näitä asioita 
pidetäänkin juuri päiväkodin musiikillisen toiminnan vahvuuksina.  
 
Haluan toteuttaa musiikkituokioni Ruosniemen päiväkodissa siitä huolimatta, että 
päiväkodissa on jo paljon musiikillista toimintaa. Erityisesti päiväkodin johtaja sekä 
myös muut työntekijät ovat innostuneita tuokioistani, sillä he toivoisivat uusia 
vinkkejä musiikkituokioihin ja muuhun musiikilliseen toimintaan päiväkodissa. 
6.3 Opinnäytetyön tavoitteet 
Opinnäytetyön tavoitteena on järjestää viisi toiminnallista musiikkituokiota, joiden 
anti on monipuolista ja joissa lapsi pääsee nauttimaan monipuolisin keinoin musiikin 
maailmasta. Toteutan myös ennen musiikkituokioita aamutuokion, jonka kautta pyrin 
tutustumaan lapsiin. Aamutuokion toteuttamisen perusteluna on se, että 
musiikkituokioiden toteuttaminen onnistuisi paremmin, kun lapset voivat luottaa 
minuun ja minä puolestani tunnen lapset. Näin minulla ei menisi aikaa lapsiin 
tutustumiseen ensimmäisessä musiikkituokiossa, vaan voisin keskittyä enemmän 
lauluihin. 
 
Tavoitteenani on myös löytää uusia työkaluja ja ideoita, joita päiväkodin työntekijät 
voisivat myöhemmin käyttää hyödykseen päiväkodin musiikillisessa toiminnassa. 
Pidän tärkeänä, että lapset saavat nauttia täysillä musiikin tuomasta ilosta sekä 
purkaa energiaa musiikin kautta. 
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On merkittävää, että lapsi saa jo pienenä positiivisia kokemuksia musiikista. Tämä 
on tärkeä asia hänen suhtautumiselleen musiikkia kohtaan myöhemmin. Jos lapsella 
on tunne, että hän saa osallistua vapaaehtoisesti musiikilliseen toimintaan, hänelle jää 
myönteinen kuva musiikista. Näin lapset haluavat myös myöhemmin 
tulevaisuudessaan harrastaa musiikkia. Tavoitteenani siis on, että lapset voisivat 
innostua entistä enemmän musiikista ja heille jäisi positiivinen kuva 
musiikkituokioista ja yleensä musiikista.  
 
Pidän myös tärkeänä, että itse kehittyisin musiikkituokioiden kautta ja saisin 
tuokioista tärkeitä ja hyödyllisiä eväitä tulevaisuuttani varten. Minulle on lähiaikoina 
noussut yhä vahvemmin unelma työstä, jossa voisin työskennellä lasten parissa ja 
jossa myös musiikki olisi suurena osana työnkuvaa. Niinpä siis haluan oppia 
mahdollisimman paljon näistä viidestä musiikkituokiosta Ruosniemen päiväkodissa, 
sillä niillä eväillä pääsen varmasti pitkälle työelämässä. Tuokioiden kautta saan 
esimerkiksi uusia työkaluja lasten parissa toimimiseen sekä pääsen myös 
kehittämään ryhmänhallintakykyäni. 
7 MUSIIKKITUOKIOT JA NIIDEN RUNKO TYÖSSÄNI 
 
Musiikki on hyvin tärkeä asia lapsen kasvulle ja kehitykselle. Kuten aiemmin jo 
todettiin, musiikki vaikuttaa lapseen hyvin kokonaisvaltaisesti. Kaikki lapset eivät 
kuitenkaan saa nauttia musiikista kovin paljon kotonaan. Niinpä päiväkodin 
työntekijöillä on suuri vastuu siitä, että lapset saavat kosketuspinnan musiikkiin 
ainakin päiväkodissa ja voivat pitää hauskaa täysin riemuin musiikin parissa.  
 
Lapset kuuntelevat mielellään musiikkia leikin lomassa itsekseen. On kuitenkin 
tärkeää, että lapset saavat osallistua myös etukäteen suunniteltuihin 
musiikkituokioihin. Näin lapset voivat saada tarkempaa kosketuspintaa musiikin 
maailmasta ja he oppivat paremmin uusia asioita. Tähän esimerkiksi soveltuu hyvin 
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musiikin peruskäsitteiden eli sointivärin, dynamiikan, rytmin, melodian sekä 
harmonian hahmottaminen laululeikkien kautta. 
7.1 Suunnittelu 
Musiikkituokioiden tarkka suunnittelu etukäteen on tärkeää tuokioiden onnistumisen 
kannalta. Kun tuokion ohjaaja tuntee laulut ja leikit, lasten on helpompi päästä 
mukaan leikkeihin ja epävarmoilta tilanteilta voidaan välttyä. Ohjaajan on kuitenkin 
myös otettava lapsiryhmänsä huomioon ja joustettava tarpeen vaatiessa 
suunnitelmassaan. Kun tuokio on tarkkaan suunniteltu, mutta ohjaaja pyrkii 
kuitenkin toimimaan tiettyyn pisteeseen asti lasten ehdoilla, tuokio voi olla lasten 
etuja ja osaamista palveleva.  
 
Aloitin omien tuokioideni suunnittelun keväällä 2011. Tuokioiden suunnittelu oli 
minulle mieluisaa puuhaa. Kohtasin myös suunnitteluvaiheessa haastavia tilanteita, 
joissa jouduin kunnolla miettimään tuokion sisältöä ja tarkoitusta. Pohdin 
esimerkiksi, miten lapset innostuvat leikeistäni, ovatko tuokioiden laulut liian 
vaikeita, mikä on ryhmän yhteen kokoava esine tai asia jos kaikki meinaa riistäytyä 
käsistä. Kaikista vaikeinta oli pohtia, mitä jätän pois tuokioista, sillä minulla olisi 
ollut materiaalia enemmän kuin vain viiteen musiikkituokioon.  
 
Huomasin, että mitä pidemmälle suunnitteluissani etenin tuokioiden suhteen, sitä 
vaikeammaksi suunnittelu muuttui. Halusin tehdä tuokioista jollain tavalla toisiinsa 
liittyviä. Tämä tuotti suunnitteluun haasteita, sillä toimivan kokonaisuuden 
keksiminen oli haasteellista. Onnistuin kuitenkin suunnittelemaan tuokiot, joissa 
jokaisessa oli jokin yhteneväinen teema. Kaikissa toteuttamissani musiikkituokioissa 
toistuivat jatkuvana teemana sama aloitusleikki sekä eläimet ja niiden 
hyödyntäminen laulun havainnollistamisessa. Jokainen musiikkituokio sisälsi siis 
jotain tuttua sekä myös jotain aivan uutta. 
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7.2 Tuokion rakenne 
Tuokion rakenne ja sisältö voivat vaihdella erittäin paljon. Kaikki riippuu siitä, mitä 
ohjaaja haluaa tuokioihin sisällyttää. Omiin tuokioihini halusin ottaa mukaan jotain 
sellaista, mikä toistuu kaikkien tuokioiden ajan samanlaisena. Tuokioideni sisältöön 
kuuluu myös jotain uusia leikkejä. Tuokioiden rakenne on seuraava: alkulämmittely, 
virittäytyminen tuokion teemaan, uuden laulun opettelu, musiikin ja kuvataiteen 
yhdistäminen sekä soittaminen ja loppurentoutus. Jokaisessa tuokiossa ei ole kaikkia 
osia, sillä jossain tuokiossa esimerkiksi uuden laulun opettelun rooli on suurempi. 
7.2.1 Alkulämmittely 
Alkulämmittelyn rooli musiikkituokioissa on todella tärkeä. Ilman alkulämmittelyä 
lasten on vaikea päästä sisälle toimintaan ja tuokioiden sisältö ei tavoita lapsia 
tavoitteen mukaisesti. Siksi jokaisessa tuokiossa on tärkeää olla edes pieni 
alkulämmittely, jotta tuokioiden osat voivat tavoittaa paremmin lapset.  
 
Valitsin jokaiseen tuokiooni saman alkulämmittelyleikin. Näin lapset kokevat, että he 
osaavat ainakin jotain tuokiosta, kun alkulämmittelyleikki on jokaisessa tuokiossa 
sama. Tämä helpottaa heidän osallistumista myös muihin laululeikkeihin, kun he 
ovat saaneet ensimmäisessä laululeikissä onnistumisen kokemuksia. 
7.2.2 Musiikin peruskäsitteet 
Musiikin peruskäsitteiden eli sointivärin, dynamiikan, rytmin, muodon, melodian ja 
harmonian  hahmottaminen jo alle kouluikäisenä on tärkeää. Tätä kautta lapsen on 
mahdollista päästä syvemmälle musiikin maailmaan. Lapsi voi myös saada tukea 
kehityksensä eri osa-alueisiin, kun hän on omaksunut edes jollain tasolla musiikin 
peruskäsitteet. Tästä esimerkkinä rytmin omaksuminen, joka on tukena lukemaan 
oppimisessa. Pidänkin tärkeänä, että toteuttamieni musiikkituokioiden kautta 
korostuvat erityisesti seuraavat varhaiskasvatuksen kasvatusalueet: fyysinen 
kasvatus, sosiaalinen kasvatus, emotionaalinen kasvatus sekä esteettinen kasvatus. 
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Kaikki kasvatusalueet ovat tärkeitä, mutta erityisesti edellä mainittuja neljää 
kasvatusaluetta haluan korostaa tuokioissani. 
 
Halusin ottaa mukaan myös omiin tuokioihini jotain musiikin peruskäsitteistä. Koska 
aika ja pitämieni tuokioiden määrä on rajallinen, päätin että korostaisin 
musiikkituokioiden aikana vain yhtä peruskäsitettä, rytmiä. Näin lapsille jää ainakin 
yksi musiikin peruskäsite selvästi mieleen. Musiikkituokioiden aikana tulee esille 
myös muita musiikin peruskäsitteitä erilaisten laulujen kautta, mutta selvemmin 
korostuu rytmi. 
7.2.3 Laulaminen ja soittaminen 
Laulaminen ja soittaminen on erittäin tärkeää lasten musiikkikasvatuksessa. Monet 
lapset eivät voi enää nauttia kovinkaan paljon lasten lauluista ja soittamisesta, sillä 
lasten kotona ei ole välttämättä resursseja panostaa lasten musiikkikasvatukseen 
esimerkiksi ajan, tilan tai rahan puutteen vuoksi. Siksi päivähoidossa, 
perhepäivähoidossa ja erilaisissa kerhoissa tulisi olla paljon suunniteltuja 
musiikkituokioita, jotka sisältävät laulamista ja soittamista. Laulaminen ja 
soittaminen on tärkeä asia musiikkikasvatuksessa, sillä niiden kautta lapsi voi nauttia 
hyvin kokonaisvaltaisesti mutta kuitenkin yksinkertaisella tavalla musiikista.  
 
Omissa tuokioissani laulaminen ja soittaminen ovat hyvin keskeisessä roolissa. 
Laulamista on ehkä enemmän, mutta soittamisenkaan määrä ei ole pieni. Halusin 
ottaa tuokioihini mukaan sellaisia lauluja, joihin lasten on helppo päästä mukaan. 
Näin laulut voivat jäädä myös lasten mieleen helpommin. Yhdistin myös joitain 
lauluja ja soittamista yhteen. Kun lapset oppivat ensin laulamaan laulun, heidän on 
helppo myöhemmin alkaa soittamaan laulua, joka on jo tullut tutuksi laulamisen 
yhteydessä. 
7.2.4 Musiikin ja kuvataiteen yhdistäminen 
Alle kouluikäisten musiikkikasvatuksessa korostuu usein enemmän laulaminen ja 
soittaminen, mutta musiikin ja kuvataiteen yhdistäminen jää monesti vähemmälle. 
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Musiikin ja kuvataiteen yhdistäminen on hyvä toimintatapa lasten 
musiikkikasvatuksessa, sillä se tuo hyvää vaihtelua perinteiselle laulamiselle. Niinpä 
päätin ottaa yhteen musiikkituokiooni mukaan kuvataidetta, jotta tietäisin, miten 
hyvin musiikin ja kuvataiteen yhdistäminen toimii ja kuinka lapset sen kokevat. 
7.2.5 Loppurentoutus 
Loppurentoutus on aivan yhtä tärkeä osa musiikkituokiota, kuin myös esimerkiksi 
alkulämmittely. Jotta lapset voivat lähteä uusiin leikkeihin ja toimintoihin, heidän on 
hyvä pysähtyä musiikkituokion jälkeen hetkeksi ja rauhoittua. Näin musiikkituokion 
sisältö ei jää liian pinnalle lasten mieleen ja he pystyvät keskittymään uusiin 
haasteisiin paremmin. 
 
Valitsin omiin musiikkituokioihini kaikkiin lähes samanlaisen loppurentoutuksen. 
Näin lapsille voi tulla turvallisuuden tunne, kun kaikissa tuokioissa on samanlainen 
loppurentoutus ja tuokioissa on jokin muukin samana säilyvä jatkumo 
alkulämmittelyn lisäksi. Omissa tuokioissani loppurentoutuksen välineinä ovat 
hernepussit tai jokin pehmolelu. Lapset rentouttavat toisiaan tai rentoutuvat kaikki 
itse lattialla makaamalla hiljaisen musiikin soidessa taustalla. 
8 MUSIIKKITUOKIOIDEN TOTEUTUS 
Kävin tutustumassa Ruosniemen päiväkodin yhteen 3-6 -vuotiaiden ryhmään 
toukokuussa 2011. Olin lapsiryhmässä noin tunnin ja pyrin tutustumaan erityisesti 
niiden lasten kanssa, jotka osallistuisivat syksyllä 2011 musiikkituokioihin. Niinpä 
lapset pääsivät tutustumaan minuun ja olin heille tuttu kasvo syksyllä, kun menin 
pitämään aamutuokiota. 
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8.1 Aamutuokio  
Aamutuokion (LIITE 2) aluksi esittelin itseni ja kerroin, että tulen pitämään 
aamutuokion lisäksi viisi musiikkituokiota. Seuraavaksi kävimme lasten nimet 
yksitellen läpi. Lapsista oli hauskaa, kun luettelin heidän nimensä vielä lopuksi 
yksitellen. Kaikki jännittivät, muistaisinko varmasti jokaisen nimen. Onneksi muistin 
ja niinpä jokainen koki tulevansa huomioiduksi.  
 
Seuraavaksi vuorossa oli kalenterin läpikäyminen. Kävin lasten kanssa läpi 
päivämäärän, kuukauden, vuodenajan ja sään. Yritin ottaa huomioon jokaisen lapsen, 
sillä joukossa oli vilkkaita lapsia sekä myös hiljaisia lapsia. Kalenterin läpikäyminen 
oli haastavaa, sillä en tiennyt, kuinka hyvin lapset tietäisivät kuukaudet, vuodenajat 
ja viikonpäivät. Otin kuitenkin tilanteen rennosti ja ajattelin, että vaikka lapset eivät 
vielä osaisi kaikkia, voisivat he oppia jotain uutta tilanteen kautta. 
 
Lapset innostuivat aamutuokiosta alusta alkaen niin paljon, että välillä minun oli 
vaikea pitää pakkaa käsissä. Onneksi kuitenkin olin ottanut mukaan Sanna nimisen 
muppet-nuken, joka toimikin erinomaisesti ryhmän yhteen kokoavana asiana. Lapset 
rauhoittuivat, kun kerroin, ettei ystäväni Sanna uskalla tulla piilostaan esiin, jos 
lapset pitävät kovaa meteliä. Lapset tykkäsivät kovasti nukesta ja nauroivat, kun 
Sanna pääsi kertomaan asioitaan. Tuokion lopuksi jokainen sai vielä pitää Sannaa 
sylissä ja kerroin, että otan Sannan mukaan seuraavalle kerralle, jos lapset muistavat 
olla kiltisti tuokiossa. 
 
Seuraavaksi vuorossa oli tutustumislaulu. Menimme piiriin seisomaan ja lauloimme 
ja leikimme Tule ystäväksi näin -laulua. Laulu oli erittäin mieluinen lapsille, sillä he 
halusivat leikkiä laulua monta kertaa. Erityisesti laulun kohta, jossa hypätään ilmaan, 
osoittautui laulun kohokohdaksi. Olin tyytyväinen, miten innokkaasti lapset lähtivät 
lauluun mukaan ja kuinka nopeasti he oppivat laulun. Tämä oli siis onnistunut 
lauluvalinta aamutuokioon. 
 
Laulun jälkeen kehotin lapsia vielä kokoontumaan penkeille istumaan. Tämän 
jälkeen laitoin pieniä tavaroita lattialle lasten nähtäville. Kehotin lapsia painamaan 
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tavarat tarkasti mieleen, sillä kohta heidän pitäisi muistaa, mikä tavara puuttuu 
joukosta. Kävimme jokaisen tavaran läpi ja sen jälkeen peitin tavarat huivilla ja otin 
yhden tavaroista pois lasten pitäessä silmiään kiinni. Tämän jälkeen lapset saivat 
yhdessä miettiä, mikä tavaroista oli otettu pois. Leikki oli mieluinen lapsille. He 
halusivat leikkiä uudestaan ja uudestaan leikkiä. Erityisesti pieni koirapehmolelu jäi 
lasten mieleen ja niinpä lapset saivat tuokion lopuksi silitellä kukin vuorollaan 
koiraa. 
 
Aamutuokio onnistui hyvin. Kestoltaan se oli n. 15min. Kävin edellisenä iltana 
huolellisesti läpi aamutuokion jokaisen vaiheen ja pohdin, mitä kaikkia minun tulisi 
ottaa huomioon. Tuokion sisältö muuttui edellisenä iltana lähes kokonaan. Olin 
aiemmin suunnitellut, että lapset kertoisivat kesämuistojaan tuokion aluksi. Päätin 
kuitenkin jättää kesämuistojen kertomisen väliin, sillä se veisi paljon aikaa ja muille 
osioille ei jäisi niin paljon aikaa. Vaihdoin tuokion sisältöä myös vielä tuokion 
aikana, jotta sain lasten mielenkiinnon säilymään. Huomasin, että valmistautuminen 
on todella tärkeää, mutta on osattava myös joustaa ja edettävä lasten ehdoilla, jotta 
tuokio voi onnistua. Huomasin myös, että oli todella hyvä, että vedin aamutuokiossa 
pienen leikkilaulun. Tätä kautta minulle selvisi, kuinka helposti lapset lähtevät 
mukaan lauluun ja mitä minun on hyvä ottaa huomioon seuraavaa kertaa ajatellen. 
8.2 Ensimmäinen musiikkituokio  
Lapset olivat selvästi odottaneet ensimmäistä musiikkituokiotani (LIITE 3). Oli 
hieno mennä pitämään musiikkituokiota, kun lapset istuivat penkeillä ja odottivat 
minua silmät loistaen. He myös kyselivät, olinko ottanut Sanna- muppetnuken 
mukaan tuokioon. Kerroin lapsille, että Sanna oli jäänyt kotiin nukkumaan ja Sannan 
kaveri Ossi-orava oli tullut mukaani. Kerroin lapsille, että seuraavaksi mennään 
leikkimään aamujumppa, jotta kaikki varmasti heräisivät kunnolla. 
 
Pyysin lapsia kokoontumaan piiriin. Kysyin lapsilta, tunsivatko he Fröbelin palikat -
lastenbändin. Oikeastaan kukaan lapsista ei muistanut bändiä. Kerroin, että laulan 
heille jumppalaulun ja pyysin heitä osallistumaan mukaan laulamaan ja leikkimään 
laulun mukana. Lauloimme ja leikimme pää, olkapää, peppu -laululeikin kaksi kertaa 
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läpi ja lapset olivat heti mukana laulamassa ja leikkimässä. Laitoin laulun myös vielä 
cd- levyltä soimaan ja saimme leikkiä laulun vielä Fröbelin palikat-levyn mukana. 
Lapset selvästi tykkäsivät laulusta. Erityisesti laulun nopeutuminen oli lasten 
mieleen. Olin tyytyväinen lauluvalintaani. Totesin mielessäni, että laululeikki oli 
onnistunut valinta, joka tulisi toimimaan jokaisen tuokion aloitusleikkinä. 
 
Seuraavana vuorossa oli virittäytyminen tuntiin. Tämä osa ei sujunut ihan 
suunnitelmien mukaan. Koin osion vaikeaksi jo sitä suunnitellessani, sillä mielestäni 
sen havainnollistaminen ja lasten mukaan saaminen voisi olla vaikeaa. Kehotin lapsia 
menemään jälleen penkeille istumaan. Kerroin tarinan Ossi-oravasta, joka oli eksynyt 
äidistään. Niinpä sitä pelotti lähteä yksin etsimään ruokaa. Lasten tulisi näyttää Ossi-
oravalle, kuinka sen pitäisi etsiä ruokaa ja miten sen tulisi liikkua. 
 
Käskin lapsia tulemaan saliin ja muodostamaan piirin. Oli haastavaa selittää lapsille, 
kuinka heidän tulisi liikkua, jotta he liikkuisivat varmasti musiikin mukaan. Kerroin, 
että laitetaan kädet leuan kohdille koukkuun, aivan niinkuin oravatkin pitävät 
käsiään. Kehotin lapsia pyörimään ympyrää ja aina välillä näytettäisiin häntää 
toisella kädellä isoin liikkein. Välillä saataisiin liikkua vapaasti tilassa. Huusin aina 
ohjeita seuraavasti: ”Ympäri ja ympäri ja häntä, ja sitten vapaata liikkumista”.  
 
Tuntiin virittäytymistä vaikeutti se, että kesken kaiken mukaan tuokioon tuli kaksi 
minulle aivan vierasta lasta. Oli vaikea jatkaa leikkiä, sillä en tiennyt pitäisikö minun 
selittää leikki uudestaan kaikille. Päätin kuitenkin, että uudet lapset pääsisivät 
mukaan tuokioon ajallaan ja jatkaisin laulua eteenpäin. Niinpä laitoin levyltä 
kuulumaan musiikin, jonka mukana liikuimme oppimiemme liikkeiden mukaan. 
Huusin aina ohjeita leikin aikana, mutta leikki ei silti oikein toiminut. Ehkä alustus 
oli hiukan epäselvä tai leikki oli muuten vain lasten mielestä tylsä, sillä lapset 
riehaantuivat leikistä. Siirryinkin siis musiikin loppuessa välittömästi seuraavaan 
leikkiin. 
 
Seuraavana vuorossa oli vauhdikas Nyt on aika -laulu. Ensin kerroin, että leikissä 
tultaisiin hyppimään, marssimaan, kuuntelemaan, rapsuttamaan ja taputtamaan. 
Samanaikaisesti liikkuisimme laulun mukana. Keksimme lasten kanssa myös 
eläimet, jotka kuvaisivat laulun liikkeitä, jotta lapset muistaisivat laulun aikana 
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liikkeet paremmin. Päätimme lasten kanssa, että jänis hyppää, norsu marssii, lintu 
kuuntelee, kissa rapsuttaa ja lapset taputtavat. Näin voisin laulun aikana helposti 
muistuttaa eläimen kautta, että mikä liike tehtäisiin seuraavaksi ja lapset osaisivat 
liikkua oikein. Lauloin lasten kanssa laulun ensin kerran läpi ja sen jälkeen laitoin 
laulun vielä soimaan levyltä.  
 
Lapset tykkäsivät laulusta ja niinpä otimme laulun vielä uudestaan. Erityisesti 
rapsutus- kohta oli muutaman tytön mieleen, kun he pääsivät kainalooni 
rapsuttamaan minua ja minä taas rapsutin heitä. Lapset muistivat hyvin liikkeet, kun 
vielä huusin aina eläimen ennen seuraavaa liikettä. Tämä oli onnistunut lauluvalinta, 
vaikka etukäteen jännitinkin, kuinka se onnistuisi. Lapset olivat innolla mukana. 
Päätin, että voisin tulevina musiikkituokioina leikkiä lasten kanssa laululeikin vielä 
uudestaan, jotta se jäisi paremmin lasten mieleen. 
 
Nyt on aika -laululeikin jälkeen oli vuorossa Tammen varjossa -rytmileikki, joka ei 
onnistunut suunnitelmieni mukaan. Lasten mielenkiinto ja keskittymiskyky alkoivat 
tässä vaiheessa jo herpaantua ja niinpä leikin vetäminen oli melko haastavaa. Jos 
vielä saisin toteuttaa tuokion uudelleen, jättäisin tämän osion kokonaan pois. Vaikka 
yritin edetä laulun opettamisessa selkeästi ja johdonmukaisesti, lasten mielenkiinto ei 
säilynyt laulua kohtaan.  
 
Ensin kehotin lapsia tömistelemään ja keksimme, että tömistely kuvaa norsun 
tömistelyä. Sen jälkeen aloimme kulkea piirissä ja tömistelimme samalla. Tämän 
jälkeen pysähdyimme ja taputimme rytmiä TAM TAM TI-TI-TI TAM muutamaan 
kertaan. Laitoin musiikin soimaan levyltä ja liikuimme musiikin mukana. Muutama 
lapsi sai osallistua leikin aikana myös soittamiseen kapuloilla. Soittaminen toi hiukan 
lasten mielenkiintoa takaisin rytmileikkiä kohtaan, mutta yleisesti ottaen tämä osio 
oli liikaa lapsille.  
 
Viimeisenä oli vuorossa loppurentoutus. Käskin lapsia menemään lattialle 
makaamaan ja laittamaan silmät kiinni sekä olemaan aivan hiljaa paikallaan. Sitten 
kun Ossi-orava tulisi koskemaan lapsia, lapset saisivat nousta ja lähteä omiin 
leikkeihinsä. Lapset rauhottuivat hyvin ja pysyivät paikallaan. Koskin jokaista lasta 
Ossi-oravalla ja jokainen lapsi nousi vuorollaan ja poistui salista. 
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Ensimmäinen tuokio sujui mielestäni hyvin. Ryhmänhallintakyky ja tuokion liian 
pitkä pituus tuottivat haasteita, mutta muuten minulle jäi hyvä mieli ensimmäisestä 
tuokiosta. Päiväkodin johtaja oli mukana seuraamassa tuokiota. Oli hienoa, että hän 
havainnoi tuokiota, sillä sain välittömästi monipuolista palautetta tuokion jälkeen 
siitä, miten tuokio sujui.  
 
Päiväkodin johtaja antoi muutamia vinkkejä seuraavaa tuokiota ajatellen. 
Esimerkiksi lapsilla olisi hyvä olla konkreettiset paikat, vaikkapa 
maalarinteippimerkit lattiassa, joiden kautta lapsi hahmottaisi paremmin oman 
paikkansa piirissä. Näin myös ohjaajan olisi helppo ohjata lapset takaisin omille 
paikoilleen, kun aikaa ei menisi lasten järjestelyyn piirin muotoon. Johtaja antoi 
myös muutamia vinkkejä ryhmänhallintaan, kun lapset alkavat olla rauhattomia. 
 
Johtajan mielestä lapset lähtivät hyvin mukaan tuokioiden lauluihin ja leikkeihin. 
Toiminnastani näkyi johtajan mukaan se, että olin tarkkaan suunnitellut leikit, 
opetellut ne ulkoa ja miettinyt eri vaiheita, jotta tuokio voisi onnistua hyvin. Tämä 
kaikki mahdollisti sen, että tuokio onnistui hyvin. Olin tyytyväinen palautteeseen ja 
päätin ottaa vinkit käyttöön heti seuraavassa tuokiossa. 
8.3 Toinen musiikkituokio  
Oli palkitsevaa mennä pitämään musiikkituokiota, kun lapset odottivat minua silmät 
loistaen. He olivat niin intoa täynnä, että paikalla istuminen oli lapsille haasteellista. 
Lapset olivat myös keskustelleet edellisestä tuokiosta keskenään, sillä yksi tyttö, joka 
ei ollut mukana edellisessä tuokiossa, kysyi heti tuokion aluksi minulta, onko Ossi- 
orava mukanani. Tämä kaikki motivoi minua suunnattomasti alkavaa tuokiota 
kohtaan ja niinpä unohdin kaikki turhat suorituspaineet.  
 
Toisen musiikkituokion (LIITE 4) aluksi laitoin maalarinteipeillä merkit lattiaan 
ympyrän muotoon, jotta jokaisella lapsella olisi oma paikka. Näin voisin paremmin 
edetä tuokion osasta toiseen, kun voisin aina ohjata lapset omille paikoilleen. 
Päiväkodin johtaja kertoi tämän vinkin minulle ensimmäisen tuokion päätteeksi ja 
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niinpä päätin ottaa hyvän vinkin heti käyttöön. Kutsuin jokaisen lapsen nimeltä 
omille paikoilleen ja niin tunti pääsi alkamaan. 
 
Tuokion aluksi esittelin Sanna-muppetnuken lapsille ja Sanna kertoi kuulumisiaan 
lapsille. Lapset olivat innoissaan nähdessään Sannan. Kerroin, että Sanna haluaa 
oppia jumppalaulun, jota lapset leikkivät viime kerralla kanssani. Lapset olivat intoa 
täynnä ja niinpä aloimme tuumasta toimeen eli leikkimään Pää, olkapää, peppu -
laulua. Lauloimme laulun lasten kanssa yhdessä läpi muutaman kerran, jotta nekin 
lapset, jotka olivat viime kerralla pois, oppisivat laulun ja pääsisivät mukaan 
leikkimään. Seuraavaksi laitoimme laulun vielä soimaan Fröbelin palikat -levyltä ja 
leikimme sekä lauloimme mukana. Lapset olivat innoissaan laulusta. Oli myös 
hienoa, että päiväkodin johtaja oli jälleen keskuudessamme. Hän oli suurena apuna 
tuokiossa esimerkiksi siksi, että hän toimi cd-soittimen käyttäjänä. Niinpä itse sain 
keskittyä tuokion vetämiseen eikä minun tarvinnut juosta cd-soittimen luona.  
 
Seuraavana vuorossa oli uuden laulun opettelu, Minä näin -laulu. Lapset olivat tässä 
vaiheessa jo todella villillä tuulella, joten maalarinteippimerkit lattiassa toimivat 
hyvänä apuna, että pystyin ohjeistamaan heidät takaisin omille paikoilleen. Aloin 
laulamaan ja leikkimään laulua ja lapset tulivat nopeasti mukaan. Lauloimme laulun 
läpi muutaman kerran ja leikimme mukana. Lapset oppivat todella nopeasti leikin ja 
olivat intoa täynnä laulua kohtaan.  
 
Olin etukäteen suunnitellut, että soittaisin Minä näin -laulun lapsille myös vielä 
pianolla, jotta laulu jäisi hyvin lasten mieleen. Piano oli kuitenkin lukossa ja avain 
hukassa, joten pianon soittoni ei onnistunut tällä kerralla. Niinpä kuuntelimme laulun 
levyltä sekä lauloimme ja leikimme mukana. Kerroin lapsille, että seuraavaksi 
laulusta tulisi hiukan haasteellisempi, sillä jättäisimme vähitellen laulun sanoja 
laulamatta ja tekisimme vain lauluun kuuluvat liikkeet. Tämän osan tarkoituksena oli 
vahvistaa lasten sisäistä kuuloa, keskittymiskykyä sekä muistia. Lapset selviytyivät 
laulusta erittäin hyvin, vaikka jatkuvasti täytyi keskittyä, mikä liike tulisi seuraavaksi 
kun sanat jäivät laulusta pois. Yllätyin, miten hyvin laulu, liikkeet sekä erityisesti 
sisäisen kuulon harjoittaminen onnistuivat lasten kanssa.  
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Seuraavana vuorossa oli taukoleikki. Kerroin, että seuraavassa leikissä liikutaan 
musiikin mukana eri tavoilla. Ensin liikutaan varpailla, sitten juostaan vapaasti ja 
lopuksi vielä laahustetaan kilpikonnan tavoin sekä laukataan varsan tavoin. Ohjeistin 
lapsille ensin leikin ehkä hieman väärin, sillä muistin taukoleikki -laulun menevän 
toisella tavalla. Kerroin lapsille, että aina kun koputan puukapuloilla yhteen, tulee 
musiikissa tauko, jolloin lasten tulee jähmettyä paikoilleen siihen asti kunnes 
musiikki taas jatkuu. Todellisuudessa laulussa kuului puukapuloiden koputus silloin, 
kun liikkumistapa tulisi seuraavaksi muuttumaan. Lapset pääsivät kuitenkin hyvin 
leikkiin mukaan ja liikkuivat ohjeiden mukaisesti. Lapset tykkäsivät leikistä niin 
paljon, että päätin ottaa sen uudelleen. Erityisesti laulun kohta, jossa jähmetyttiin 
paikalle, oli lasten mieleen. 
 
Lopuksi oli vuorossa vielä rentoutus. Ohjeistin lapsille parit ja kehotin toista pareista 
menemään makaamaan vatsalle lattialle. Oli hauska huomata, että kaikki lapset 
menivät välittömästi makaamaan aivan toisiinsa kiinni. Kehoitin, että rentouttajana 
olevat lapset menevät oman parinsa luokse ja alkavat rentouttaa pariaan hernepussilla 
rentoutusmusiikin soidessa taustalla. Kukin lapsi rentoutti pariaan omalla tavallaan, 
toinen rajusti ja toinen hellästi. Oli hieno huomata, että kukin käytti luovuuttaan ja 
toimi omalla tavallaan, vaikka olin aluksi kertonut ohjeet. Lapsista kaverin 
rentouttaminen oli hauskaa, sillä huomasin pienten tyttöjen ja poikien hykertelevän 
lattialla maatessaan sekä myös rentouttaessaan paria.  
 
Toinen musiikkituokio sujui mielestäni hyvin. Olin varmempi taidoistani 
ensimmäiseen tuokioon verrattuna ja luotin kykyihini, joka näkyi myös 
toiminnassani. En säikähtänyt lasten vilkkautta, vaan etenin määrätietoisesti 
suunnitelmani mukaan. Pyrin kuitenkin pitämään mielessäni lapsilähtöisyyden 
tärkeyden.  
8.4 Kolmas musiikkituokio  
Kolmannen musiikkituokion (LIITE 5) sisältö muuttui lähes kokonaan alkuperäisestä 
suunnitelmasta. Päiväkodin johtaja toivoi edellisellä kerralla, että seuraava tuokio 
pitäisi sisällään enemmän laulamista. Niinpä muokkasin musiikkituokion sisältöä 
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tuokion edeltävänä iltana ja tuokio sai aivan uuden sisällön lukuun ottamatta 
alkulämmittelyä ja loppurentoutusta. Uuden sisällön rakentaminen oli haastavaa, sillä 
olin asennoitunut ja valmistautunut aivan erilaiseen sisältöön. Löysin kuitenkin 
sopivilta tuntuvat laulut ja olin jälleen kerran intoa täynnä tuokion suhteen. 
 
Kolmas musiikkituokio ei sujunut kuitenkaan perusteellisesta valmistautumisesta 
huolimatta niin hyvin kuin kaksi ensimmäistä tuokiota. Tähän vaikutti useita eri 
tekijöitä. Ensinnäkin, lapsiryhmässä oli mukana muutama uusi lapsi, jotka testasivat 
minua jatkuvasti ja saivat myös muut lapset mukaan rauhattomaan käytökseen. 
Huomasin, että tämä toi minulle haasteita, sillä kerroin uusille lapsille ne leikit, jotka 
olivat jo tuttuja muille lapsille. Tämä taas lisäsi niiden lasten levottomuutta, joille 
leikit olivat jo tuttuja edellisistä tuokioista. Olin myös suunnitellut tuokiot 
jatkumoiksi toisilleen, joten oli haastavaa, kun tuokiossa oli mukana uusia lapsia, 
jotka eivät tienneet aiemmista tuokioista mitään. Tuokioon toi haastetta myös se, että 
tuokiossa ei ollut mukana päiväkodin johtajaa. Erityisesti uudet lapset testasivat 
minua, joten päiväkodin työntekijän tuki ja apu olisi ollut tarpeen. 
 
Tuokion aluksi tein jälleen maalarinteippimerkinnät lattiaan. Näin jokaisella lapsella 
oli oma paikka ja minun oli helppo ohjata lapset omalle paikalleen. Seuraavaksi 
vuorossa oli pää, olkapää, peppu -laululeikki, joka sujui lapsilta hyvin. Lapset olivat 
innoissaan, kun kerroin laulun aluksi, että Sanna-muppetnukke haluaisi oppia laulun 
ja lasten tulisi opettaa laulu Sannalle. Leikimme leikin ensin yhdessä läpi muutamaan 
kertaan muistin virkistämiseksi ja tämän jälkeen oli lasten vuoro leikkiä ja Sanna 
katsoi heistä mallia. Lapsia nauratti, kun Sanna oli heidän kanssaan mukana 
leikkimässä ja laulamassa. Laululeikin jälkeen Sanna meni penkille katsomaan, mitä 
lapset seuraavana laulaisivat ja leikkisivät. 
 
Alkuleikin jälkeen oli vuorossa bussilaulu. Lapset olivat tässä vaiheessa melko 
rauhattomia, joten minulta vaadittiin monia taitoja pitää ryhmä kasassa. 
Keskustelimme lasten kanssa pienen hetken bussilla matkustamisesta. Lapset 
nostivat kätensä ylös merkiksi siitä, että bussilla on tullut matkustettua. Tilanne 
uhkasi jatkuvasti riistäytyä käsistä, sillä lapset eivät kuunnelleet minua, vaan 
esimerkiksi puhuivat keskenään ja menivät jatkuvasti makaamaan lattialle ilman 
käskyäni. Niinpä en puhunut mitään, vaan aloin vuorotellen taputtamaan käsiäni 
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yhteen ja sen jälkeen reisiin. Lapset tulivat vähitellen mukaan rytmiin ja niin sain 
taas ryhmän hallintaan.  
 
Aloin laulamaan bussilaulua ja näytin siihen kuuluvat käsiliikkeet. Vaikka 
päiväkodin johtaja oli pyytänyt, että tällä musiikkituokiokerralla keskittyisimme 
enemmän laulamiseen, päätin kuitenkin ottaa mukaan laulun, jossa liikkeet tukisivat 
sanojen muistamista. Olin tyytyväinen lauluvalintaani, sillä tämä leikki sopi tähän 
vaiheeseen tuokiota erittäin hyvin. Pelkkä laulaminen ei olisi onnistunut, sillä lapset 
olivat melko rauhattomia. Kun laulussa tehtiin erilaisia käsiliikkeitä, lasten 
mielenkiinto säilyi ja laulaminen sekä leikkiminen onnistui.  
 
Asetin bussilaulussa kaksi penkkiä peräkkäin ja muodostimme lasten kanssa bussin 
eli he menivät istumaan peräkkäin penkeille. Kun aloin soittamaan laulua pianolla ja 
laulamaan, lapset yllättäen muistivatkin sanat, vaikka minusta tuntui laulua 
opettaessani lapsille, ettei laulu jäisi lasten mieleen. Leikimme laulun kolme kertaa; 
ensimmäisellä kerralla normaalisti, toisella kerralla pienin liikkein minibussin tavoin 
ja kolmannella kerralla isoin liikkein jättibussin tavoin. Huomasin, että laulutyylin 
sekä liikkeiden vaihtelu isosta pieneen oli laulun pelastus. Tämä toi lasten 
mielenkiintoa takaisin laulua kohtaan, sillä välillä laulettiin aivan hiljaa ja tehtiin 
pienet liikkeet ja välillä taas laulettiin kovaa ja tehtiin isot liikkeet. Laulun jälkeen 
kehotin lapsia menemään takaisin omille paikoilleen ja kerroin, että mukana oleva 
ystäväni ei uskalla tulla piilostaan, jos lapset eivät ole aivan hiljaa. Lapset 
rauhoittuivat yllättävän hyvin ja vain muutama uskalsi enää pitää meteliä. 
 
Seuraavaksi esittelin lapsille pienen kissa -pehmolelun, jonka olin kiertänyt huivin 
sisään. Kerroin, että kissa oli kipeänä ja se oli myös kovin pelokas. Kerroin lapsille, 
että seuraavaksi laulaisin lapsille laulun kissasta ja lapset voisivat mennä makaamaan 
lattialle ja ottaa hyvän asennon sekä laittaa silmät kiinni. Lasten tulisi olla aivan 
hiljaa ja kuunnella laulu. Aloin laulamaan Mirri sairastaa -laulua ja lapset 
keskittyivät lauluun yllättän hyvin ottaen huomioon, että lapset olivat olleet koko 
tuokion ajan melko rauhattomia. En tiedä mikä lapsia nauratti tilanteessa, mutta en 
antanut sen häiritä laulamistani.  
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Laulun laulettuani valitsin lasten joukosta tytön ja pojan, jotka olivat apulaisiani ja 
jakoivat kaikille lapsille kynät ja paperin. Käskin lapsia piirtämään kuvan mukanani 
olevasta kipeästä kissasta. Lauloin ja soitin pianolla Mirri sairastaa -laulun lapsille 
uudelleen ja samanaikaisesti lapset piirsivät upeita taideteoksia. Lopuksi vielä 
jokainen lapsi sai vuorollaan esitellä taideteoksensa muille ja kertoa, mitä kuva 
esittää. Jotkut lapset ujostelivat tilannetta ja eivät halunneet kertoa kuvastaan. Pidin 
tärkeänä, että jokainen lapsi tuli huomioiduksi, vaikka kertominen olisikin 
ujostuttanut. Kaikille lapsille on annettava tasapuolisesti huomiota. 
 
Päätin jättää loppurentoutuksen pois, sillä tuokio oli kestänyt jo noin 45min. 
Loppurentoutuksena toimi hyvin se, että jokainen lapsi sai vuorollaan silittää ja helliä 
pientä kissapehmolelua. Ensin vain piti olla aivan hiljaa, sillä kerroin, että kissa ei 
uskaltaisi tulla lapsen syliin, jos lapsi pitäisi kovaa meteliä. Lapset rauhoittuivat 
hyvin ja kukin sai vuorollaan kissan syliinsä. Lopuksi lapset asettuivat jonoon ja 
siirryimme takaisin lasten omaan luokkaan. 
 
Vaikka tämä tuokio ei sujunut niin hyvin kuin aiemmat tuokiot, päätin olla 
lannistumatta. Olin ehkä jopa mielissäni, että kohtasin tuokiossa yllättäviä ja 
haastavia tilanteita. Nämä tilanteet olivat kallisarvoisia ja niiden kautta opin tärkeitä 
asioita, joista tulee olemaan hyötyä tulevaisuuttani ajatellen. Oli harmi, että 
päiväkodin johtaja tai joku lastentarhanopettajista ei päässyt seuraamaan tuokiotani. 
Olisi ollut hieno saada rakentavaa palautetta ulkopuolisin silmin, sillä kaikkia asioita 
ei tuokiota vetäessä ehdi huomaamaan ja näkemään. 
8.5 Neljäs musiikkituokio  
Neljännen tuokion (LIITE 6) aluksi laitoin maalarinteippimerkinnät lattiaan, jotta 
lasten olisi helppo hahmottaa oma paikkansa piirissä. Lapset olivat intoa täynnä, kun 
kerroin, että aluksi leikkisimme tutuksi tulleen pää, olkapää, peppu -jumppalaulun. 
Lapset leikkivät ja lauloivat mukana. Laulu meni jälleen erittäin hyvin, joten olin 
vakuuttunut, että tämä laulu jäisi lasten mieleen vielä viimesenkin tuokion jälkeen. 
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Seuraavana vuorossa oli edelliseltä kerralta tutuksi tulleen bussilaulun laulaminen ja 
leikkiminen. Lasten välille syntyi pientä kinaa siitä, kuka saisi olla tällä kerralla 
bussin kuskina. Tästä huolimatta jokainen lapsi löysi paikkansa bussista minun 
ohjaamana ja niin laulu päästiin aloittamaan. Lauloimme laulun kerran läpi muistin 
virkistämiseksi ja tämän jälkeen siirryin soittamaan pianoa. Yllätyksekseni lapset 
lauloivat todella hienosti mukana ja muistivat kaikki sanat sekä laulun liikkeet, 
vaikka laulussa onkin monta säkeistöä. Leikimme laulun vielä minibussin ja 
jättibussin tavoin.  
 
Seuraavana vuorossa oli perinteisen ja vanhan kansanlaulun, piiri pieni pyörii -
laululeikin opettaminen lapsille. Lasten seisoessa piirissä, kehoitin lapsia ottamaan 
toisiaan käsistä kiinni. Usealle lapselle laulu oli tuttu, joten pääsimme nopeasti 
laulamaan ja leikkimään. Lauloimme ja leikimme laulun läpi muutaman kerran ja 
tämän jälkeen laitoin vielä laulun soimaan levyltä. Levyltä tuleva musiikki oli 
selvästi lasten mieleen, sillä musiikin alettua heidän silmät kirkastuivat ja lähes 
jokainen lapsi oli intoa täynnä laululeikin suhteen. Laulu myös hieman riehaannutti 
lapsia ja piirissä pysyminen oli lapsille haasteellista, sillä lapset olisivat halunneet 
lähteä juoksemaan piirissä musiikin mukana. Otimme laulun vielä uudestaan ja 
kehoitin lapsia leikkimään kiltisti sekä toimimaan laulun osoittamalla tavalla. Laulu 
sujui toisella kertaa paremmin ja kaikki olivat täysillä mukana. Lopuksi lapset saivat 
antaa itselleen aplodit hyvästä suorituksesta.  
 
Viimeisenä lauluna ennen loppurentoutusta oli tutuksi tullut ”Minä näin” -laulun 
laulaminen ja soittaminen. Lauloimme laulun ensin läpi muistin virkistämiseksi ja 
sen jälkeen muodostimme lasten kanssa hienon orkesterin. Soittimina laulussa olivat 
kapulat, kulkuset, triangeli sekä maracassit. Jaoin ensin kapulat muutamalle lapselle 
ja harjoittelimme heidän kanssaan taustaorkesterin osaa. Lapset omaksuivat hyvin 
rytmin TAP ja niin pääsin jatkamaan ohjeistusta. Seuraavana vuorossa oli ”kettu” eli 
annoin yhdelle lapsista maracassin ja hänen tehtävänään oli soittaa ainoastaan silloin 
kuin laulettaisiin sana kettu. Lopuksi vuorossa olivat vielä ”häntä” ja ”juusto”. 
Solistina toimivat lapset sisäistivät yllättävän nopeasti oman roolinsa, missä kohtaa 
heidän tulisi soittaa laulussa. Aluksi lapset hiukan arkailivat soittaa soittimilla, mutta 
rohkaisin heitä päästämään soittimista kunnolla ääntä. Niinpä jokainen lapsi innostui 
soittamisesta ja salissa vallitsi hieno orkesteri monine hienoine äänineen. 
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Vaihdoimme vielä soittajien rooleja, että kaikki pääsivät soittamaan mahdollisimman  
monta eri soitinta. Lapset olisivat halunneet soittaa kaikkia soittimia, joten päätin, 
että voisin ottaa seuraavalla kerralla laulun mahdollisesti vielä uudelleen.  
 
Viimeisenä vuorossa oli loppurentoutus. Lapset olivat tässä vaiheessa jo kovin 
rauhattomia, joten loppurentoutus oli tarpeellinen. Kehotin lapsia menemään 
vatsalleen lattialle ja laitoin soimaa levyltä rentoutusmusiikkia. Lapset rauhoittuivat 
yllättävän nopeasti, sillä lähes jokainen lapsi makasi aivan hiljaa paikallaan. Lapset 
saivat nousta ylös ja mennä hiljaa penkille istumaan sen jälkeen, kun olin käynyt 
heidän luonaan Kissa -pehmolelun kanssa koskettamassa jokaista lasta vuorollaan. 
Lopuksi vielä jokainen lapsi halusi halata ja hemmotella pehmolelua. 
 
Minulle jäi hyvä mieli tämän tuokion jälkeen. Huomasin, että ryhmänhallintakykyni 
on kehittynyt siitä, mitä se oli alussa. Olin jälleen niin innostunut tuokiosta, että sen 
pituus venyi vähän turhan pitkäksi. Ehkä seuraavalla kerralla osaan tiivistää tuokiota 
lyhyemmäksi. Tuokiossa oli myös mukana yksi päiväkodin lastenhoitajista. Sain 
häneltä palautetta, mitkä laulut toimivat ja miten voisin edelleen kehittää 
ryhmänhallintakykyäni.  
8.6 Viides musiikkituokio  
Tuokion aluksi laitoin jälleen maalarinteippimerkinnät lattiaan ja ohjasin lapset 
omille paikoilleen ympyrän muotoon. Olin ottanut mukaan ystäväni Sannan, joka oli 
tällä kertaa pukeutunut lämpimästi villasukkiin, pipoon, lapasiin sekä kaulahuiviin. 
Kerroin lapsille, että Sanna on edelleen hiukan kipeänä, koska hän oli liian kauan 
pienissä vaatteissa ja sandaalit jalassa, mistä myös lapset olivat tuokioiden edetessä 
huomauttaneet. Lapsista oli hauskaa nähdä Sanna uusissa vaatteissaan sekä kuulla 
myös Sannan kuulumisia. Sanna siirtyi tuolille seuraamaan tuokiota ja me 
ryhdyimme lasten kanssa leikkimään ja laulamaan kaikille tutuksi tullutta Pää 
olkapää peppu –laulua. Lapset olivat jälleen intoa täynnä ja lauloivat sekä leikkivät 
iloisesti mukana. 
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Seuraavaksi vuorossa oli Arvaa mitä soitan  –laulu. Aluksi kehoitin lapsia istumaan 
alas piirissä ja sen jälkeen lauloin laulun muutamaan kertaan lapsille. Seuraavaksi 
kävimme lasten kanssa läpi viisi eri soitinta ja kuuntelimme, millaisia ääniä 
soittimista lähtee. Kertasimme soittimien nimet vielä yhdessä, jotta kaikki varmasti 
osaisivat yhdistää oikean äänen ja soittimen toisiinsa. Tämän jälkeen lapset sulkivat 
silmänsä ja lähdin kiertämään piiriä ja laulamaan laulua sekä soittamaan samalla 
jotain soitinta. Lapset odottivat innolla, milloin koskettaisin heitä ja kenestä tulisi 
uusi piirin kiertäjä sekä soittimen soittaja.  
 
Lauloimme laulun niin monta kertaa läpi, että jokainen lapsi pääsi piirin kiertäjäksi. 
Näin jälkeenpäin ajatellen, olisi ollut ehkä parempi, että laulua ei olisi laulettu puhki 
ja vain jotkut lapsista olisivat päässeet piirin kiertäjäksi ja soittajaksi. Vaikka joku 
lapsista olisikin varmasti loukkaantunut, kun kaikki eivät olisi päässeet piirin 
kiertäjäksi, mielenkiinto laulua kohtaan olisi säilynyt paremmin. Olisi myös ollut 
hyvä ottaa riski ja kohdata sellainen tilanne, jossa lapset eivät ole tyytyväisiä 
toimintaani, sillä näin olisin oppinut taas uusia asioita. Nyt kuitenkin tiedän, miten 
toimin tulevaisuudessa vastaavassa tilanteessa. Lapsen on tärkeää oppia kokemaan 
myös se tosiasia, että omaa vuoroa täytyy odottaa ja kaikki eivät pääse kaikkiin 
leikin osiin mukaan.  
 
Viidennen tuokion (LIITE 7) suosituin laulu oli ehdottomasti Minä näin –laulu ja sen 
soittaminen. Harjoittelimme laulua jo edellisellä kerralla ja niinpä se sujui lapsilta 
todella hyvin. Erona edelliseen kertaan, soitimme tällä kerralla levyn mukana laulun, 
kun edellisellä kerralla lauloimme pelkästään laulua ja soitimme mukana. Huomasin, 
että oli hyvä tuoda lauluun pientä vaihtelua, sillä lasten mielenkiinto säilyi ehkä 
paremmin, kun soitimme laulun levyltä tulevan musiikin mukana. Lasten mieleen oli 
erityisesti musiikin nopeutuminen, joka toi myös soittamiseen lisähaasteita. 
Soitimme laulun läpi kolme kertaa, joten lapset pääsivät soittamaan useaa eri soitinta. 
Yllätyin, miten hyvin lapset tyytyivät siihen, että kaikki eivät päässeet soittamaan 
kaikkia soittimia. Lapset olivat intoa täynnä laulua kohtaan ja soittaminen sujui heiltä 
hyvin. Lähes jokainen lapsi pystyi keskittymään ja odottamaan, milloin olisi oma 
vuoro soittaa. Myös päiväkodin johtaja oli tyytyväinen tästä lauluvalinnasta ja hänen 
mielestään laulu toimisi hyvin vaikkapa lasten joulujuhlassa.  
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Viimeisenä vuorossa oli loppurentoutus. Lapset olivat tässä vaiheessa rauhattomia ja 
niinpä päätin järjestää heidät omille paikoilleen lattialle makaamaan, että he saisivat 
paremmin tilaa rentoutumiseen. Kuuntelimme rauhallista ja rentouttavaa musiikkia ja 
lapset rentoutuivat yllättävän hyvin. Jokainen lapsi makasi aivan hiljaa, silmät kiinni 
paikallaan ja odotti, milloin Sanna tulisi koskettamaan häntä. Tämä oli lapselle 
merkkinä, että hän saisi nousta ja mennä istumaan penkille. Loppurentoutus oli 
toimiva keino rauhoittaa lapset ja lopettaa tuokio. Lopuksi vielä kerroin lapsille, että 
tämä oli viimeinen tuokio ja toivotin hyvää syksyä. Muutama lapsi halusi tulla vielä 
halaamaan minua ennen lähtöäni. 
 
Myös viimeinen tuokio sujui hyvin. Tuokion pituudessa minulla oli jälleen ongelmia, 
sillä tuokio venyi taas turhan pitkäksi. Lapset kuitenkin nauttivat, kun saivat pitää 
hauskaa musiikin kautta ja se oli minulle paras palkinto.  
8.7 Yhteenveto tuokioista 
Ensimmäinen musiikkituokio oli minulle haastava. Oli vaikea pitää lapsiryhmä 
kasassa, sillä olin ehkä vähän arka ottamaan oman paikkani ryhmän johtajana. 
Minulle oli myös epäselvää, mitkä olisivat ne keinot, miten saisin pidettyä ryhmän 
kasassa, kun kaikki uhkaa riistäytyä käsistä. Olin myös epävarma siitä, millainen 
suhtautuminen lapsilla oli musiikkia kohtaan sekä kuinka innokkaasti ja 
ennakkoluulottomasti he lähtisivät mukaan lauluihin. Päätin ottaa rennon asenteen ja 
kohdata myös haastavat tilanteet sillä mielellä, että voisin oppia niistä jotain uutta. 
 
Musiikkituokiot alkoivat sujua aina vain paremmin. Tästä saan kiittää päiväkodin 
johtajaa, joka oli mukana lähes jokaisessa tuokiossa. Sain päiväkodin johtajalta 
erittäin monipuolista, opettavaista ja rakentavaa palautetta, joka itsessään opetti 
minulle monia tärkeitä asioita. Ryhmänhallintani kehittyi tuokioiden aikana, vaikka 
lapset olivatkin ajoittain melko rauhattomia.  
 
Huomasin, että myös musiikkituokioiden toteuttamisessa pätee hyvin sanonta ”Hyvin 
suunniteltu on puoliksi tehty”. Suunnittelin tuokiot tarkkaan etukäteen ja kävin 
tuokion sisällön vaihe vaiheelta läpi edellisenä iltana. Myös päiväkodin johtaja antoi 
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tästä minulle palautetta, että oli hyvä, etten ollut papereissa kiinni, vaan tiesin mitä 
teen. Johtajan mielestä olin valmistautunut tuokioihin hyvin, mikä näkyi esimerkiksi 
eri asioiden huomioon ottamisena tuokion osissa ja tuokion monipuolisena sisältönä. 
Kun pohja on hyvä, yllättävät tilanteet eivät vie pakkaa täysin käsistä. 
 
Halusin tuoda lapsille turvallisuuden tunnetta siten, että jokaisessa musiikkituokiossa 
oli samat aloitusleikit. Myös loppurentoutus pysyi lähes samanlaisena tuokioiden 
aikana, lukuun ottamatta pieniä vaihteluja esimerkiksi parin rentouttamisesta yksilö 
rentoutumiseen. Näin lapset pääsivät kokemaan onnistumisen kokemuksia, kun 
tuokioissa oli ainakin jotain tuttua, minkä he jo osasivat edellisiltä kerroilta. Myös 
lasten mielenkiinto säilyi paremmin tuokion lauluja ja leikkejä kohtaan, kun kaikkia 
lauluja ei tarvinnut opetella uudestaan. 
 
Huomasin tuokioiden aikana, että lapsille suosituimpia olivat sellaiset laulut, jossa 
laulettiin ja liikuttiin paljon sekä laulun tempo nopeutui. Lapset nauttivat, kun he 
saivat haastaa itseään laulun tempon nopeutuessa, kun piti muistaa oikeat käsiliikkeet 
ja laulaa samalla. Myös soittaminen oli lasten mieleen. Erityisesti Minä näin -laulu ja 
sen soittaminen oli lapsille ehkä yksi suosituin laulu tuokioideni aikana. 
Ensimmäisten tuokioiden aikana testasin myös musiikkiliikuntaa. Huomasin, että 
ohjaajana musiikkiliikuntaa on huomattavasti vaikeampi ohjeistaa kuin sellaisia 
lauluja, joissa lauletaan ja liikutaan. Oli kuitenkin hienoa päästä testaamaan erilaisia 
musiikkikasvatuksen muotoja, sillä näin tiedän tulevaisuudessa, mitkä 
musiikkikasvatuksen muodot ovat helpompia toteuttaa lasten parissa. 
 
Oma osallistumiseni tuokioiden lauluihin ja leikkeihin oli tärkeää. Näytin omalla 
esimerkilläni, miten laulu lauletaan ja kuinka sen mukana liikutaan. Oma iloinen ja 
positiivinen suhtautumiseni varmasti myös helpotti lasten osallistumista lauluihin 
sekä vaikutti heidän suhtautumiseen leikkejä kohtaan. Luulen, että jos olisin vain 
seurannut toimintaa vierestä ja huutanut piirin ulkopuolelta lapsille ohjeita, laulut 
eivät olisi onnistuneet niin hyvin kuin ne nyt onnistuivat. Oma esimerkkini innosti ja 
motivoi myös lapsia laulamaan ja leikkimään täysillä. 
 
Juttelin viimeisin tuokion jälkeen päiväkodin johtajan kanssa siitä, oliko 
musiikkituokioistani päiväkodille hyötyä. Päiväkodin johtaja oli hyvillä mielillä 
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tuokioista, sillä hänen mielestään tuokioni olivat monipuolisia sisällöltään. Johtajan 
mielestä varmasti monia lauluja ja leikkejä voidaan käyttää tulevaisuudessa 
päiväkodin musiikkikasvatuksessa. Erityisesti päiväkodin johtaja ihastui Minä näin -
lauluun ja niinpä hänen mielestään laulu tulisi toimimaan hyvin vaikkapa 
joulujuhlassa. Päiväkodin pyynnöstä tein heille oman version opinnäytetyöstäni, joka 
sisälsi suunnitelmat jokaisesta musiikkituokiosta sekä omat havaintoni 
musiikkituokioista. Loppuun laitoin myös kirjojen ja cd -levyjen nimet, joista 
tuokioiden laulut on otettu. Näin heille jää hyviä apuvälineitä musiikkituokioiden 
toteuttamiseen päiväkodin arjessa. 
9 POHDINTA 
Pidän opinnäytetyöni aihetta tärkeänä. Perustelen kantaani sillä, että päiväkodeissa 
pitäisi mielestäni toteuttaa enemmän etukäteen suunniteltuja musiikkituokioita. 
Ainakin niissä päiväkodeissa, joissa itse olen työskennellyt ennen opinnäytetyötäni, 
musiikkituokioiden määrä on ollut hyvin vähäistä. Toivon, että tämä opinnäytetyö 
sekä innostaa päiväkodin työntekijöitä toteuttamaan musiikkituokioita aiempaa 
enemmän että antaa päiväkodin työntekijöille lisää työkaluja musiikkituokioiden 
toteuttamiseen. 
 
Aiheen valinta sujui minulta melko ongelmattomasti. Kun löysin aiheeni, työn 
tekeminen oli alusta asti mieluista ja sen tekeminen sujui luontevasti. Olin intoa 
täynnä erityisesti musiikkituokioita kohtaan, mutta myös koko tutkimusta kohtaan. 
Olen aina rakastanut musiikkia ja lasten kanssa touhuilua, joten oli luontevaa 
yhdistää nämä kaksi minulle tärkeää asiaa myös opinnäytetyöhöni. 
Tutkimusmenetelmänä toiminnallinen opinnäytetyö sopi minulle hyvin, sillä olen 
enemmän toiminnallinen ihminen kuin tutkimuksiin perehtyvä ihminen.  
 
Uskon, että opinnäytetyöstäni on myös minulle itselleni hyötyä toimiessani 
lastentarhanopettajana tulevaisuudessa. Tuokioiden toteuttamisen kautta opin monia 
tärkeitä asioita, kuten esimerkiksi ryhmän hallintakyky eri tilanteissa, 
lapsilähtöisyyden merkitys tuokiossa sekä ohjaajan oman esimerkin vaikutus lapsiin. 
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Pidän tärkeänä musiikkikasvatuksessa erityisesti lapsilähtöisyyttä, laulujen 
toistuvuutta musiikkituokioissa, ohjaajan omaa esimerkkiä lauluissa sekä tarkkaa 
etukäteen suunnittelua tuokion sisällön suhteen. On myös tärkeää, että 
musiikkikasvatuksessa toteutuvat varhaiskasvatuksen eri kasvatusalueet sekä myös 
musiikin peruskäsitteet. Nämä kaikki asiat ovat sellaisia, joita tulen korostamaan 
musiikkikasvatuksessa toimiessani lastentarhanopettajana. 
 
Tuokioiden toteuttaminen sujui ilman suurempia ongelmia. Pääsin toteuttamaan 
tuokiot ennalta suunnittelemani aikataulun mukaan eli yksi musiikkituokio/viikko. 
Vaikka lapsiryhmä vaihteli niin lukumäärältään kuin myös lasten suhteen, sain 
toteutettua musiikkituokiot ja ne onnistuivat mielestäni hyvin. Päiväkoti jousti 
hienosti musiikkituokioiden toteutuspäivien suhteen, sillä en joka viikko opiskelujeni 
suhteen pystynyt järjestämään tuokioita aivan samoina päivinä edellisiin tuokioihin 
nähden. Niinpä sain toteutettua musiikkituokiot suunnittelemani aikatauluni 
mukaisesti ja pääsin etenemään työssäni. 
9.1 Tavoitteiden täyttyminen 
Opinnäytetyölläni oli kaksi tavoitetta. Ensimmäinen tavoitteeni oli uusien ideoiden ja 
työkalujen antaminen musiikkituokioihin, joita Ruosniemen päiväkodin työntekijät 
voisivat käyttää työssään. Tavoitteenani oli myös saada päiväkodin työntekijät 
innostumaan aiempaa enemmän musiikkituokioita kohtaan, että päiväkodin 
musiikkituokiot lisääntyisivät. Onnistuin mielestäni tavoitteessani ainakin siinä 
määrin, että pystyin antamaan heille uusia työkaluja ja ideoita musiikkituokioiden 
toteuttamiseen. Vaikka toteuttamissani musiikkituokioissa oli paljon lapsille ja 
työntekijöille tuttuja lauluja, tuokioissa oli mukana myös aivan uusia lauluja. Toivon, 
että ainakin jotkut laulut säilyvät päiväkodin lauluperinteissä. Päiväkodin johtaja 
sanoi viimeisen tuokion jälkeen, että yksi toteuttamistani lauluista olisi hyvä 
vaihtoehto päiväkodin joulujuhlaan. Tämä tuntui minusta hienolta, että ainakin yksi 
laulu voisi tulla pysymään päiväkodin lauluperinteissä ainakin jonkin aikaa.  
 
Toisena tavoitteena opinnäytetyössäni oli se, että saisin myös lapset innostumaan 
aiempaa enemmän musiikkia kohtaan. Toiveenani oli myös, että lapset pääsisivät 
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nauttimaan musiikkituokioideni kautta täysillä musiikista, sillä nykyään lapset 
pääsevät nauttimaan musiikkituokioista ehkä vain päiväkodeissa. Siksi halusin 
toteuttaa musiikkituokioita, joissa jokaisella lapsella olisi mahdollisuus pitää hauskaa 
musiikin kautta. Onnistuin tavoitteessani mielestäni hyvin. Lapset saivat uusia 
kokemuksia musiikista ja jokainen lapsi pääsi irrottelemaan musiikin kautta 
tuokioiden aikana.  
9.2 Työn haasteet 
Työssä haasteellisinta oli luoda musiikkituokioista jatkumoita toisilleen. Halusin, että 
tuokiot liittyvät jotenkin toisiinsa ja niissä on jotain yhteistä toisiinsa verrattuna. 
Etukäteen suunnittelin, että tuokioissa olisi jokin tarina, joka etenisi vähitellen 
tuokioiden mukana. En pystynyt kehittämään tarinaa, mutta tuokioissa oli kuitenkin 
yhteisiä asioita eli ne liittyivät jotenkin toisiinsa.  
 
Minusta tuntui haasteelliselta myös monipuolisen ja opettavaisen sisällön 
kehittäminen tuokioihin. Halusin, että lapset oppisivat jotain uutta 
musiikkituokioideni kautta. Tavoitteenani oli myös, että ehtisin käymään 
mahdollisimman monta musiikin peruskäsitettä lasten kanssa läpi. Toteuttamieni 
musiikkituokioiden määrä ja aika oli kuitenkin rajallinen, joten päätin panostaa vain 
yhteen musiikin peruskäsitteeseen. 
 
Tuokioissa haasteellista oli myös lapsiryhmän muuttuminen tuokioiden aikana. Oli 
haastavaa kohdata aivan uusia lapsia kesken tuokion ja edetä silti johdonmukaisesti 
omassa suunnitelmassa, jotta muut lapset eivät menisi sekaisin ohjaajan kadottaessa 
ohjat tuokiosta. Pidän kuitenkin tärkeänä, että kohtasin tällaisia haasteita. Opin tätä 
kautta tärkeitä asioita, joista on hyötyä minulle tulevaisuuttani ajatellen. 
9.3 Jatkotutkimukset 
Minulla oli mahdollisuus toteuttaa tässä opinnäytetyössä vain muutamia lauluja ja 
havainnoida, miten ne toimivat lasten parissa. Jos olisin toteuttanut enemmän 
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tuokioita, olisin käynyt läpi vielä enemmän lauluja ja keskittynyt erityisesti eri 
musiikin peruskäsitteiden läpikäymiseen. Olisin myös halunnut nähdä, kuinka 
musiikki toimii päiväkodissa arjen perushoitotilanteissa. Tässä olisikin aihetta 
seuraavalle opinnäytetyölle, joka keskittyisi nimenomaan musiikin peruskäsitteisiin 
musiikkituokioissa sekä musiikin lisäämiseen päiväkodin arjen perushoitotilanteisiin. 
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LIITE 1 
 
Haastattelukysymykset 
 
1. Minkä ikäinen päiväkoti on ja milloin se on perustettu? 
2. Kuinka monta lapsiryhmää päiväkodissanne on?  
3. Kuinka monta lasta päiväkodissa on yhteensä? 
4. Minkä ikäisille lapsille päiväkoti on suunnattu? 
5. Ketä kuuluu päiväkodin henkilökuntaan eli mitä ammattinimikkeitä? 
6. Millaista musiikkikasvatus on ollut päiväkodissanne aiemmin? 
7. Miten musiikki näkyy päiväkodin arjessa? 
8. Mitä hyötyjä olet huomannut musiikista arjen toiminnassanne? 
9. Miten musiikki vaikuttaa lapsiin?  
10. Onko lasten käytös erilaista musiikkituokioiden jälkeen kun vertaa niihin päiviin 
jolloin musiikkia on vähemmän? 
11. Miten lasten musiikillista osaamista pyritään tukemaan päiväkotinne arjessa? 
12. Mitkä toimintamuodot ja asiat olet todennut hyväksi päiväkotinne 
musiikkikasvatuksessa? 
13. Mihin asioihin olet tyytyväinen päiväkodin musiikkikasvatuksessa? 
14. Miten haluaisit kehittää päiväkotinne musiikkitoimintaa? 
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LIITE 2 
 
Sanat aamutuokion lauluun ”Tule ystäväksi näin” 
 
Tule ystäväksi näin 
kaveriksi nimittäin, 
meillä hauskempaa on käsikkäin. x2 
 
Kädet yhteen lyön, 
jaloillani tömistän, 
sitten lopuksi näin hypähdän, HUIII. x2 
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LIITE 3 
 
1.Musiikkituokio  
 
Tuokion aluksi asetutaan piiriin.  Ohjaaja kertoo että Sanna-muppetnukke ei päässyt 
tällä kerralla mukaan, sillä hän oli niin väsynyt ja nukkui pommiin. 
 
1.Ryhmän yhteen keräävä hetki:  
Liikunnallinen ”Pää, olkapää, peppu” –laululeikki (n. 5min) 
-Ensin toistetaan sanat yhdessä ohjaajan perässä 
-Sitten lauletaan laulu läpi ja kosketetaan sitä ruumiinosaa mitä laulussa kehotetaan  
-Ensin leikitään hitaampaa ja vähitellen nopeutetaan laulun tempoa  
-Laululeikin sanat ovat seuraavat:  
Pää, olkapää, peppu, polvet, varpaat, polvet, varpaat x2 
Silmät, korvat ja vatsaa taputa, 
Pää, olkapää, peppu, polvet, varpaat, polvet, varpaat.  
 
Tavoitteet: Virittäytyminen tuntiin sekä energian purkaminen musiikin ja liikunnan 
kautta. 
Välineet: cd-soitin, Fröbelin palikat -levyltä (vuodelta 1991) ”Jumppalaulu” -laulu 
 
2. Virittäytyminen: Muututaan oraviksi ja kuljetaan oravina musiikin tahdissa (n. 
5min) 
-Ohjaajalla mukana pieni orava.  
-Ohjaaja kertoo kertomuksen pienestä Ossi- oravasta, jonka on vaikea löytää ruokaa. 
Ossi- orava toivoisi että lapset auttaisivat häntä ruoan etsimissä.  
Lasten täytyisi näyttää mallia Ossi- oravalle että miten Ossi liikkuu ja löytää 
parhaiten ruokaa.  
-Lapset liikkuvat musiikin tahdissa ohjaajan ohjeiden mukaisesti. 
 
Tavoitteet: Mielikuvituksen ja keskittymiskyvyn kehittäminen  liikkeiden 
tekeminen laulun oikeassa kohdassa 
Välineet: Orava -pehmolelu, cd-soitin sekä Helsingin konservatorion tassutellen ja 
tanssien -nuottikirja ja levyltä ”Orava” -laulu 
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3. Uuden laulun opetteleminen:  
Nyt on aika (Satu Sopanen) (n. 7min) 
-Ensin ohjaaja laulaa laulun kerran läpi ja lapset tekevät ohjaajan perässä kuten 
laulussa sanotaan.  
-Sitten lapset saavat sanoa mikä eläin hyppii, mikä marssii, kuuntelee ja rapsuttaa 
sekä taputtaa.  
-Sen jälkeen lauletaan laulu kerran läpi ja tehdään niinkuin laulussa sanotaan.  
-Lauletaan laulu vielä cd:n mukana.  
-Laulun sanat ovat seuraavat: 
Nyt on aika hypellä, hypellä ja hypellä. 
Nyt on aika hypellä, on aika hypellä. 
2.Säkeistössä ”hypellä” tilalta ”marssia” 
3.Säkeistössä ”hypellä” tilalta ”kuunnella” 
4.Säkeistössä ”hypellä” tilalta ”rapsuttaa” 
 
Tavoitteet: Uuden laulun opetteleminen sekä sanojen ja liikkeiden yhdistäminen.  
Välineet: Cd- soitin ja Satu Sopasen ja Markku Kaikkosen Leikkitunti -levyltä ”Nyt 
on aika” -laulu. 
 
4. Soittaminen: 
Tammen varjossa, tanssi (n.10min) 
-Ensin kaikki lapset ja ohjaaja muodostavat piirin.  
-Sitten tömistellään ja mietitään, mikä eläin tms. voisi tömistellä näin kuin lapset nyt 
tömistelevät.  
-Sen jälkeen aletaan kulkea piirissä ja samalla tömistellään jaloilla perusrytmissä 
TAP TAP.  
-Seuraavaksi ohjaaja taputtaa käsillään nopean tahdin TAM TAM TI-TI-TI TAM. 
Lapset tekevät sen ohjaajan perässä. Keksitään myös yhdessä jokin eläin kuvaamaan 
tätä rytmiä. 
-Tämän jälkeen aletaan kulkea piirissä myötäpäivään ja tömistellään jalkoja samalla 
tahdissa TAP TAP. Sitten pysähdytään ja taputetaan käsillä rytmi TAM TAM TI-TI-
TI TAM. Tehdään rytmit ja liikkeet muutaman kerran, että nämä jäävät lasten 
mieleen. 
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-Lopuksi laitetaan cd:ltä laulu soimaan. Liikutaan piirissä ja soitetaan mukana. 
Ohjaaja on mukana piirissä leikkimässä ja näyttämässä ohjeita. 
 
Tavoitteet: Perusrytmin oppiminen, soittaminen rytmissä. 
Välineet: Cd-soitin sekä Helsingin konservatorion Tassutellen ja tanssien -levyltä 
”Tammen varjossa” -laulu. 
 
5.Loppurentoutus 
Kaikki lapset menevät lattialle makaamaan ja kuuntelevat liikkumatta hetken hiljaista 
musiikkia. Ohjaaja käy hipaisemassa Sannan-muppetnuken kanssa lasta yksitellen. 
Kun lapsi on tuntenut merkin, hän saa nousta ja lähteä. 
 
Tavoitteet: Rauhoittuminen 
Välineet: Cd-soitin, levy jossa rauhallista musiikkia sekä Sanna-muppetnukke. 
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LIITE 4 
 
2. Musiikkituokio 
 
Tuokion aluksi asetutaan piiriin ja merkitään lasten paikat maalarinteipeillä lattiaan. 
Näin lasten on helpompi hahmottaa oma paikkansa piirissä. Sanna-muppetnukke 
mukana tuokiossa. 
 
1. Ryhmän yhteen keräävä hetki:  
Liikunnallinen ”Pää, olkapää, peppu” –laululeikki (n. 3min) 
-Lauletaan ja leikitään ensin laulu muutaman kerran muistin virkistämiseksi. Tämän 
jälkeen lauletaan ja leikitään laulua cd- levyn mukana. Lasten tulisi opettaa laulu 
Sannalle, joka seuraa toimintaa sivusta. Näin Sanna osaa laulun seuraavalla kerralla 
ja pääsee mukaan leikkimään. 
-Lauleikin sanat ovat seuraavat:  
Pää, olkapää, peppu, polvet, varpaat, polvet, varpaat, x2 
Silmät, korvat ja vatsaa taputa, 
Pää, olkapää, peppu, polvet, varpaat, polvet, varpaat.  
 
Tavoitteet: Virittäytyminen tuntiin sekä energian purkaminen musiikin ja liikunnan 
kautta. Tutun laulun kautta lapset kokevat turvallisuutta. 
Välineet: cd-soitin, Fröbelin palikat –levyltä (vuodelta 1991)”Jumppalaulu” -laulu 
 
2. Uuden laulun opettelu (sisäinen kuulo): ”Minä näin” (n. 10min) 
-Kaikki lapset ja ohjaaja menevät piiriin istumaan 
-Aletaan laulamaan laulua ja tehdään samalla liikkeet. Lauletaan laulua läpi 
useamman kerran, että laulu jää lasten mieleen. Ohjaaja voi soittaa myös pianoa. 
-Laitetaan laulu soimaan levyltä ja lauletaan sekä leikitään mukana. 
-Vaikeutetaan laulua. Lauletaan laulua ilman levyltä tulevaa musiikkia ja tehdään 
liikkeet mukana. Lauletaan laulua ja jätetään laulamatta ”minä” ja tehdään vain 
tämän kohdalla liike. Seuraavalla kerralla jätetään laulamatta myös ”näin” ja tehdään 
vain näihin kohtiin kuuluvat liikkeet. Laulu etenee niin, että lopulta tehdään vain 
liikkeet eikä lauleta mitään. 
-Laulun sanat ovat seuraavat: 
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Minä näin kun kettu, häntää heilutti. 
Minä näin kun kettu, juuston piilotti. 
 
Tavoitteet: Liikkeiden ja sanojen yhdistäminen. Toiminta vaatii myös osallistujiltaan 
”sisäistä kuuloa” eli liikkeen muistamista, vaikka laulu ei ole leikin tukena. 
Välineet: Piano, cd-soitin ja Satu Sopasen ja Markku Kaikkosen Leikkitunti -kirja ja 
-levyltä ”Minä näin” -laulu. 
 
4. Soittaminen ja liikkuminen - Taukoleikki (Rytmi) (n. 10min) 
-Ohjaaja kertoo että seuraavassa leikissä mukana neljä eläintä. 
-Ensimmäinen eläin tanssii varpailla kevyesti, mikä eläin? Lapset saavat itse keksiä. 
-Toinen eläin juoksee iloisesti paikasta toiseen, mikä eläin?  
-Kolmas eläin on hiukan surullinen, laahustaa hiljalleen, mikä eläin?  
-Neljäs eläin on iloinen ja laukkaa kovaa vauhtia paikasta toiseen, mikä eläin?  
-Ohjaaja naputtaa puukapuloilla kun tulee uusi eläin. Leikin edetessä joku lapsista 
voi olla ohjaajan apulainen joka soittaa puukapuloilla  
-Laitetaan laulu soimaan levyltä ja liikutaan musiikin mukaan 
 
Tavoitteet: Mielikuvituksen kehittäminen, musiikin kuunteleminen ja sen mukaan 
oikeassa rytmissä liikkuminen oikein liikkein 
Välineet: Cd-soitin, kapulat x1, Helsingin konservatorion tassutellen ja tanssien -
levyltä ”Taukoleikki” -laulu 
 
5. Loppurentoutus hernepusseilla (n. 5min) 
-Ohjaaja määrää lapsille parit 
-Toinen lapsista asettuu makaamaan lattialle, toinen toimii rentouttajana 
-Tarkoituksena rentouttaa pari niin hyvin kuin mahdollista 
-Vaihdetaan osia että kumpikin pareista pääsee rentoutumaan sekä myös rentouttajan 
rooliin 
 
Tavoitteet: Rentoutuminen ja parin rentouttaminen 
Välineet: Hernepussit, cd-soitin sekä levy, jossa rentoutusmusiikkia. 
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LIITE 5 
 
3. Musiikkituokio 
 
Tuokion aluksi ohjaaja tekee maalarinteippimerkinnät lattiaan. Näin jokaisella 
lapsella on oma paikkansa. Sanna-muppetnukke mukana. 
 
1.Ryhmän yhteen keräävä hetki:  
Liikunnallinen”Pää, olkapää, peppu” -laululeikki (n. 3min) 
-Lauletaan laulu muutaman kerran muistin virkistämiseksi 
-Lauletaan laulu levyn mukana, Sanna-muppetnukke mukana leikkimässä 
-Lauleikin sanat ovat seuraavat: 
Pää, olkapää, peppu, polvet, varpaat, polvet, varpaat, x2 
Silmät, korvat ja vatsaa taputa, 
Pää, olkapää, peppu, polvet, varpaat, polvet, varpaat.  
 
Tavoitteet: Virittäytyminen tuntiin, sekä energian purkaminen musiikin ja liikunnan 
kautta. Tutun laulun kautta lapset kokevat turvallisuutta. 
Välineet: Cd-soitin, Fröbelin palikat –levyltä (vuodelta 1991) ”Jumppalaulu” -laulu 
 
2. Uuden laulun opettelu: ”Bussilaulu” (n. 10min) 
-Keskustellaan ensin lasten kanssa bussilla matkustamisesta. Jokainen voi kertoa 
vuorollaan nostamalla käden pystyyn 
-Sen jälkeen ohjaaja kertoo, että muodostetaan lasten kanssa bussi ja lauletaan 
bussilaulu 
-Lapset menevät istumaan peräkkäin. Ohjaaja alkaa laulaa laulua ja tekee samalla 
liikkeet mukana 
-Laulun sanat ovat seuraavat: 
1. Pyörät ne pyörivät ympäri, ympäri, ympäri. 
Pyörät ne pyörivät ympäri, koko päivän.(pyöritetään käsiä vartalon sivuilla) 
2. Torvi se töötötti tööt-tööt-tööt, tööt-tööt-tööt, tööt-tööt-tööt. 
Torvi se töötötti tööt-tööt-tööt, koko päivän. (painetaan äänitorvea laulun tahdissa) 
3. Pyyhkijät pyyhkivät viuh-viuh-viuh, viuh-viuh-viuh, viuh-viuh-viuh. 
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Pyyhkijät pyyhkivät viuh-viuh-viuh, koko päivän. (nostetaan etusormet pystyyn ja 
heilutellaan niitä niin kuin pyyhkijät heiluvat) 
4.Ihmiset ajella hytkytti, hytkytti, hytkytti. 
Ihmiset ajella hytkytti, koko päivän. (hytkytään tuolilla) 
-Matkustetaan myös minibussilla ja jättibussilla, liikkeet sen mukaiset 
-Ohjaaja soittaa laulua pianolla ja lapset laulavat sekä leikkivät mukana 
 
Tavoitteet: Yhdistetään liikkeet ja laulu sekä käytetään mielikuvitusta kun on 
kyseessä minibussi ja jättibussi. 
Välineet: Tuoleja/ pitkä penkki, piano sekä nuotit Kukkuluuruu -kirjasta 
”Bussilaulu” -laulu 
 
3. Musiikki ja taide - ”Mirri sairastaa” (n.10min) 
-Ohjaajalla mukanaan pieni Kissa- pehmolelu. Ohjaaja kertoo että kissa on ollut 
kovin kipeänä viime päivinä. Kissan nenä on vuotanut, silmiä ja kurkkua kutittanut. 
Kissa on varmaan vilustunut 
-Seuraavaksi lapset kuuntelevat laulun sekä saavat tietenkin laulaa myös mukana heti 
kun oppivat laulun 
-Kuunneltuaan kerran laulun, lapset siirtyvät piirtämään. Tavoitteena piirtää jotain 
sellaista mitä laulussa kerrotaan, jokainen saa itse päättää. Lapset voivat piirtää 
vaikkapa kipeänä olevan kissan 
-Lapset kuulevat laulun uudestaan ohjaajan soittaessa ja laulaessa laulua taustalla 
-Lopuksi jokainen lapsi saa esitellä taideteoksen ja kertoa mitä kuva esittää 
 
Tavoitteet: Mielikuvituksen kehittäminen musiikin soidessa taustalla. 
Välineet: Kissa-pehmolelu, paperia ja värikyniä, piano, nuotit Kukkuluuruu -kirjasta 
”Mirri sairastaa” -laulu.  
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LIITE 6 
 
4. Musiikkituokio 
 
Tuokion aluksi ohjaaja tekee maalarinteippimerkinnät lattiaan. Näin jokaisella on 
oma paikkansa tunnilla. Ohjaaja kertoo että Sanna on tullut kipeäksi ja ei päässyt 
mukaan. Ohjaajalla jokin muu kaveri mukana, joka paljastuu myöhemmin. 
 
1.Ryhmän yhteen keräävä hetki:  
Liikunnallinen ”Pää, olkapää, peppu” -laululeikki (n. 3min) 
-Lauletaan laulua läpi levyn mukana. 
-Lauleikin sanat ovat seuraavat:  
Pää, olkapää, peppu, polvet, varpaat, polvet, varpaat, x2 
Silmät, korvat ja vatsaa taputa, 
Pää, olkapää, peppu, polvet, varpaat, polvet, varpaat.  
 
Tavoitteet: Virittäytyminen tuntiin, sekä energian purkaminen musiikin ja liikunnan 
kautta. Tutun laulun kautta lapset kokevat turvallisuutta. 
Välineet: cd-soitin, Fröbelin palikat –levyltä (vuodelta 1991) ”Jumppalaulu” -laulu. 
 
2. ”Bussilaulu” (n. 5min) 
-Lauletaan ja leikitään edelliseltä kerralta tutuksi tullut laulu. 
-Lapset menevät istumaan peräkkäin penkille. Ohjaaja järjestää lapset bussiin omille 
paikoilleen.  
-Lauletaan laulu kerran läpi muistin virkistämiseksi. 
-Ohjaaja siirtyy soittamaan laulua pianolla ja lapset laulavat mukana. 
-Laulun sanat ovat seuraavat: 
1. Pyörät ne pyörivät ympäri, ympäri, ympäri. 
Pyörät ne pyörivät ympäri, koko päivän.(pyöritetään käsiä vartalon sivuilla) 
2. Torvi se töötötti tööt-tööt-tööt, tööt-tööt-tööt, tööt-tööt-tööt. 
Torvi se töötötti tööt-tööt-tööt, koko päivän. (painetaan äänitorvea laulun tahdissa) 
3. Pyyhkijät pyyhkivät viuh-viuh-viuh, viuh-viuh-viuh, viuh-viuh-viuh. 
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Pyyhkijät pyyhkivät viuh-viuh-viuh, koko päivän. (nostetaan etusormet pystyyn ja 
heilutellaan niitä niin kuin pyyhkijät heiluvat) 
4.Ihmiset ajella hytkytti, hytkytti, hytkytti. 
Ihmiset ajella hytkytti, koko päivän. (hytkytään tuolilla) 
-Matkustetaan myös minibussilla ja jättibussilla, liikkeet sen mukaiset. 
 
Tavoitteet: Yhdistetään liikkeet ja laulu sekä käytetään mielikuvitusta kun on 
kyseessä minibussi ja jättibussi. Tutun laulun laulaminen entistä paremmin. 
Välineet: Tuoleja/pitkä penkki, piano sekä nuotit Kukkuluuruu -kirjasta 
”Bussilaulu”-laulu. 
 
3. Uuden laulun opettelu: ”Piiri pieni pyörii” (n. 10min) 
-Mennään kaikki seisomaan ja muodostetaan piiri. Kysytään lapsilta, ovatko he 
laulaneet aiemmin laulua ”Piiri pieni pyörii”. 
-Lauletaan ja leikitään laulu läpi ohjaajan johdolla.  
-Laitetaan laulu soimaan levyltä ja lauletaan sekä leikitään mukana. 
-Laulun sanat ovat seuraavat: 
1.Piiri pieni pyörii, lapset siinä hyörii.  
Sormet sanoo so so so, kengän kannat ko ko ko. x2 (Liikutaan myötäpäivään piirissä, 
heristellään sormella ja kopistellaan kantapäillä) 
2.Piiri pieni pyörii, lapset siinä hyörii. 
Kädet panee lip, lap, lap, kengän kärjet kip, kap, kap. x2 (Liikutaan myötäpäivään 
piirissä, taputetaan käsiä yhteen ja kopistellaan varpailla lattiaan) 
3.Piiri pieni pyörii, lapset siinä hyörii. 
Toisiansa tervehtää, sitten paikoillensa jää. x2 (Liikutaan myötäpäivään piirissä, 
vilkutetaan ja pysähdytään paikoilleen) 
4.Piiri pieni pyörii, lapset siinä hyörii. 
Vakavina seisovat, vallan niin kuin vanhemmat. x2 (Liikutaan myötäpäivään piirissä, 
seistään vakavina paikoillaan, kädet sivuilla kiinni vartalossa) 
5. Piiri pieni pyörii, lapset siinä hyörii. 
Piiri pieni pyörii vaan, aina yhä hurjempaa. x2 (Liikutaan myötäpäivään piirissä, 
pyöritään vähän vauhtia kiihdyttäen) 
 
Tavoitteet: Kansanlaulun oppiminen sekä leikkiminen laulun mukaan. 
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Välineet: Piano, cd-soitin, Satu Sopasen ja Markku Kaikkosen Leikkitunti -
nuottikirja ja -levy; ”Piiri pieni pyörii” -laulu. 
 
4. Soittaminen - ”Minä näin” (n.7min) 
-Lauletaan tutuksi tullut laulu kerran läpi muistin virkistämiseksi. 
-Lapsista osa soittaa koko laulun ajan perusrytmiä TAP. Nämä lapset ovat laulun 
taustaorkesteri. Valitaan muutamat lapset, jotka soittavat ”kettua”. Aina kun 
lauletaan ketusta, em. soittajat soittavat. Valitetaan myös muutamat lapset soittamaan 
”häntää” ja ”juustoa”. Ja taas, aina kun lauletaan hännästä tai juustosta, ko. lapset 
soittavat. 
-Esim. 8 hengen lapsiryhmästä perusrytmiä soittaa 2 lasta, 2 lasta soittaa ”kettua”, 1 
lapsi soittaa ”häntää” ja 1 soittaa ”juustoa”.  
-Vaihdetaan osia, jotta lapset pääsevät soittamaan mahdollisimman monta eri 
soitinta. 
 
Tavoitteet: Musiikin mukana soittaminen laulun oikeassa kohdassa sekä tutun laulun 
palauttaminen mieleen. 
Välineet: cd-soitin, Satu Sopasen ja Markku Kaikkosen Leikkitunti -nuottikirja -ja 
levyltä ”Minä näin” -laulu sekä kapuloita, maracassi, triangeli ja kulkuset. 
 
5. Loppurentoutus  
-Lapset asettuvat makaamaan vatsalleen lattialle.  
-Jokainen on aivan hiljaa paikallaan maassa. 
-Ohjaajan mukana oleva kissa uskaltaa hiipiä vain silloin lapsen luokse jos hän on 
aivan hiljaa paikallaan. 
-Kissa käy jokaisen luona ja sanoo ”MIAU”. Tämä on merkkinä että lapsi saa nousta. 
 
Tavoitteet: Rentoutuminen tutulla ja turvallisella tavalla.  
Välineet: Kissa -pehmolelu, levy jossa rentoutusmusiikkia sekä cd-soitin. 
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LIITE 7 
 
5. Musiikkituokio 
 
1.Ryhmän yhteen keräävä hetki:  
Liikunnallinen ”Pää, olkapää, peppu” –laululeikki (n. 3min) 
-Lauletaan laulua läpi levyn mukana. 
-Lauleikin sanat ovat seuraavat:  
Pää, olkapää, peppu, polvet, varpaat, polvet, varpaat, x2 
Silmät, korvat ja vatsaa taputa, 
Pää, olkapää, peppu, polvet, varpaat, polvet, varpaat.  
 
Tavoitteet: Virittäytyminen tuntiin, sekä energian purkaminen musiikin ja lii-kunnan 
kautta. Tutun laulun kautta lapset kokevat turvallisuutta. 
Välineet: Cd-soitin, Fröbelin palikat –levyltä (vuodelta 1991) ”Jumppalaulu” -laulu. 
 
2. Uuden laulun opettelu: ”Arvaa, mitä soitan?” (n. 10min) 
-Asetutaan ensin kaikki piiriin.  
-Ohjaaja laulaa uuden laulun lapsille muutaman kerran. Ohjaaja voi myös säestää 
laulun pianolla, että laulu jäisi paremmin lasten mieleen. 
Ohjaaja esittelee soittimet, jotka ovat mukana laululeikissä (esim. maracassi, 
kulkuset, djemberumpu, triangeli, kapulat). Kuunnellaan minkälaisia ääniä 
soittimista lähtee. 
-Seuraavaksi kaikki piirissä istuvat lapset sulkevat silmänsä. Ohjaaja lähtee 
kiertämään piiriä piirin ulkopuolella ja laulaa samalla aiemmin opeteltua laulua. 
Ohjaaja soittaa laulun ajan muutamia ääniä valitsemastaan soittimesta. 
-Laulun loputtua ohjaaja koskettaa kohdalle sattuvaa lasta, joka arvaa, mitä soitinta 
oh-jaaja soitti. Näin arvaajasta tulee seuraava soittaja. 
-Toistetaan leikkiä niin kauan, että jokainen pääsee soittajaksi. 
-Laulun sanat ovat seuraavat:  
Kierrän jokaisen, arvaa mitä soittelen, 
Lasken yhteen, lasken kahteen, 
kolmannella kosketan. 
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Tavoitteet: Tutuksi tulleiden soittimien äänten tunnistaminen. 
Välineet: Piano, nuotit kirjasta Pikkuväen musiikki; ”Arvaa, mitä soitan” -laulu, 
soittimia (maracassi, kapulat, kulkuset, djemberumpu, triangeli) 
 
3. Soittaminen - ”Minä näin” (n.7min) 
-Soitetaan tuttu laulu uudestaan. 
-Lapsista osa soittaa koko laulun ajan perusrytmiä TAP. Nämä lapset ovat laulun 
taustaorkesteri. Valitaan muutamat lapset, jotka soittavat ”kettua”. Aina kun 
lauletaan ketusta, em. soittajat soittavat. Valitetaan myös muutamat lapset soittamaan 
”häntää” ja ”juustoa”. Ja taas, aina kun lauletaan hännästä tai juustosta, ko. lapset 
soittavat. 
-Soitetaan laulu cd-levyltä tulevan musiikin mukana  tuo vaihtelua edelliseen 
kertaan nähden. 
 
Tavoitteet: Oman vuoron odottaminen  tietää milloin kuuluu soittaa.  
Välineet: Kapulat, djembe, tamburiini, marakassi, triangeli sekä cd-soitin ja Satu 
Sopasen ja Markku Kaikkosen leikkitunti levyltä ”Minä näin” -laulu. 
 
4. Loppurentoutus 
-Lapset asettuvat makaamaan lattialle.  
-Jokainen makaa rauhassa lattialla ja pyrkii olemaan paikallaan hiljaa silmät kiinni. 
-Sanna-muppetnukke koskettaa jokaista lasta vuorollaan, mutta vain jos lapset ovat 
aivan hiljaa liikkumatta. 
-Lapset saavat nousta ja mennä istumaan penkille, kun ovat tunteneet Sannan 
kosketuksen. 
 
Tavoitteet: Rentoutuminen musiikin avulla. 
Välineet: Cd-soitin, rentoutusmusiikkia sekä Sanna-muppetnukke. 
 
 
 
 
